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 قسم تعليم اللغة العربية بكلية التربية والتعليم
 لجامعة السلطان الشريف قاسم الإسلامية الحكومية رياو
 ه ٣44٣م /  2٣21
 أ
 
 إقرار الباحثة
 : أنا المقعة أدناه
 : ارتيكا  الاسم
 ٥٤٥٥٢٤٤٣٧٣٣:  رقم القيد
 ت بمنطقة بنكاليس: روب  العنوان
أقر بأن ىذا البحث الذي قدمتو لتكميل شرط من الشروط المقرورة لنيل شهادة  
السلطان المرحلة الجامعية في قسم التعليم اللغة العربية بكلية التربية والتعليم لجامعة 
 الشريف قاسم الإسلامية الحكومية رياو، وموضوعة:
لقراءة لدى ا فعالية استخدام طريقة القراءة بلعبة "من هو" على ترقية مهارة"
 الإسلامية الحكومية الأولى بكنبارو"  المتوسطة التلاميذ في المدرسة
أعددتو بنفسي وليس إبداع غيري أو تأليف الآخرين. وإذا ادعى أحد في  
المستقبل أنو من تأليفة وتتبين صحة إبداعة فإني أتحمل المسؤولية على ذلك ولا تكون 
 المسؤولية على المشرفة أو على جامعة السلطان الشريف قاسم الإسلامية الحكومية رياو. 
 حرر ىذا الإقرار بناء على رغبتي ولا يجبرني أحد. 
 ه ٣٦٦٣ربيع اۤلاخربكنبارو، 
 م ٢٣٢٤ديسمبير 
 
            
 ارتيكا    
 
 
 د
 
 الاستهلال
  ز َع َو ََال َع َت  ََاللَهَال َق َ
ا للَه الَِّذْين  َاۤم نوهاَِمْنكهْمَو الَِّذْين  َاهوت هْواَاْلِعْلم َد ر ج َ
َبِيَرخ ََن َوَْلَهم َعَْت  ََا َبََِاللَهۤۤ َو ََت َ
َ)١١(سورةَالمجادلةَالايةَ
َعنَأبيَدرداءَرضيَاللَعنه،َأنَرسولَاللَص.مَقال:
َمستمعاَأوَمحباَولاَتكنَخامساَفتهلك""كنَعالماَأوَمتعلما،َأوَ
َ(فيَالإبانةَالكبرىَلابنَبطة)
َوقالَالعربى:
َ"منَجدَوجد"
ََفرر"صبر"منَ
 "منَسارَعلىَالدربَوصل"
 ه
 
 الإهداء
الحمدلله رب العالمين، قد تمت الباحثة من كتابة هذا البحث لتكميل شرط من الشروط 
المقرورة لنيل شهادة المرحلة الجامعية في قسم تعليم اللغة العربية كلية التربية والتعليم جامعة السلطان 
 الشريف قاسم الإسلامية الحكومية برياو. 
 لجميع الإنسان الآتية: وفي هذه المناسبة أهدي هذا البحث
 لوالدي المحبوب الفاضل  o
 لوالدتي المحبوبة المحترمة o
 للأساتيذ الكرام والفضلاء o
 الأسرتي المحبوبة o
 لجميع الأصحاب في قسم تعليم اللغة العربية o
 لجميع الأصدقاء في كلية التربية والتعليم o
 ة رياولجميع الأصدقاء في جامعة السلطان الشريف قاسم الإسلامية الحكومي o
 ط‌ 
 الشكر والتقدير
سلام ، والصلاة والما كنا لنهتدي لولا أن ىدانا اللهالذي ىدانا لهذا و  الحمد لله
 عليو وسلم و على آلو وصحبو أجمعين، وبعد.  محمد صلى الله على حبيب الله
ىذا البحث لتكميل شرط من الشروط المقرورة لنيل قد تمت الباحثة من كتابة 
شهادة المرحلة الجامعية في قسم تعليم اللغة العربية بكلية التربية والتعليم جامعة السلطان 
 الشريف قاسم الإسلامية الحكومية برياو.
هما وفي ىذه المناقشة تقدم الباحثة جزيلا الشكر والعرفان إلى الوالدين المحبوبين 
  رية اللذان ربياني احسن تأديبا وربياني تربية، حسنة وصاحب الفضيلة:عمر و قم
.الأستاذ الدكتور أحمد مجاىدين مدير جامعة السلطان الشريف قاسم الإسلامية ١
الحكومية رياو ونائب المدير الدكتور الحاج سريان جمرة ونائب الثالث الدكتور الحاج 
 فرومادي. 
الدكتور الحاج محمد سيف الدين عميد كلية التربية والتعليم جامعة السلطان الشريف . ٢
قاسم الإسلامية الحكومية رياو والدكتور علم الدين نائب الأول بكلية التربية والتعليم 
الثانية بكلية التربية والتعليم والدكتور نور سالم نائب والدكتورة روىاني نائبة العميدة 
 ث بكلية التربية والتعليم. العميد الثال
الدكتور الحاج جون باميل بصفتو رئيس قسم تعليم اللغة العربية كلية التربية والتعليم  .٣
 جامعة السلطان الشريف قاسم الإسلامية الحكومية برياو. 
  
 ي‌ 
. الأستاذ فيغاديلان رمبي الماجستير المشرف في كتابة ىذا البحث الذي قام بتوجيو ٤
 نتهاء كتابة ىذا البحث. الباحثة في إ
. الأستاذ ذولكفل الماجستير المشرف الأكادمكي الذي وجهني وأرشدني في أداء   ٥
 الواجبات الأكادمكية. 
. جميع المحاضرين وأعضاء الموظفين في كلية التربية والتعليم جامعة السلطان الشريف ٦
 قاسم الإسلامية الحكومية رياو. 
 رئيس المدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية الأولى بكنبارو. داروسمان الماجستير ٧
. أني نوفيانتي معلمة اللغة العربية في المدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية الأولى ٨
 بكنبارو
. جميع المعلمين وأعضاء الموظفين والتلاميذ في المدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية ٩
 الأولى بكنبارو. 
تي: أبي وأمي رحمتهما الله وأخي وحي برناون، وأختي كبيرة دينا داني ياتي جميع أسر  ١١
 وأختي صغيرة مايا ساري لإتمام كتابة ىذا البحث. 
أصدقائي وصديقاتي المحبوبون: أختي الكبيرة سيتي مسلمة، ومريم، وسلفي فطرياني،  ١١
 وأفيد نياتي، ومحي كرتيكا، وسينتا ىستيكا وغيرىا
عزاء في قسم تعليم اللغة العربية كلية التربية والتعليم جامعة السلطان أصدقائي الأ ٢١
 الشريف قاسم الإسلامية الحكومية برياو. 
 
 ك‌ 
بارك الله لهم ولعل الله ان يجزىم جزاء وفقا وخيرا إلى الله أتوكل وأشكر إليو على كل 
 نعمة في كتابة ىذا البحث
 
 ه ١٤٤١ربيع اۤلاخر،  بكنبارو
 م ٩١١٢ديسمبير 
 
 ارتيكا
 ٣٢٨٣١٢٢١٥١١
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 ملخص
 ءة بلعبة من هو على ترقية مهارةطريقة القرا ): فعالية استخدام٢٠١٩رتيكا، (ا
 في المدرسة المتوسطة الإسلامية لقراءة لدى التلاميذ ا       
                الحكومية الأولى بكنبارو                     
طريقة القراءة  ويهدف إلى معرفة فعالية استخدام تجريبي ث ىو بحثىذا البح
الإسلامية ترقية مهارة القراءة لدى التلاميذ في الددرسة الدتوسطة ىو على  منبلعبة 
طريقة القراءة بلعبة ث ىل استخدام الحكومية الأولى بكنبارو. وأما مشكلة في ىذا البح
الإسلامية من ىو فعال على ترقية مهارة القراءة لدى التلاميذ في الددرسة الدتوسطة 
الإسلامية ث فهي التلاميذ في الددرسة الدتوسطة مية الأولى بكنبارو؟. وأما فرد البحالحكو 
طريقة القراءة بلعبة من ىو على فعالية استخدام الحكومية الأولى بكنبارو. وموضوعة 
الإسلامية الحكومية الأولى بكنبارو. ترقية مهارة القراءة لدى التلاميذ في الددرسة الدتوسطة 
ول ماايية أأأ صف  تجريبي والأول ماايية أ"أ صف ميذ في الف  الأوعينتو التلا
ثة الدلاحظات الباحثة الدلاحظة والاختبار. وقامت ضبطي. ولجمع بيايات استخدام الباح
طريقة القراءة بلعبة عبة من ىو. الخلاصة أن استخدام عند عملية التعليم طريقة القراءة بل
الإسلامية من ىو فعال على ترقية مهارة القراءة لدى التلاميذ في الددرسة الدتوسطة 
% = ١أ في درجة دلالة Tأصبر من الجدول أ ٣،،٠=  otالحكومية الأولى بكنبارو، لأن 
مردودة. وىذه تدل على أن  oHمقبولة  aHبمعنى  ٣٣،٥% = ،ومن درجة دلالة  ،،،٥
طريقة القراءة بلعبة من ىو فعال على ترقية مهارة القراءة لدى التلاميذ في استخدام 
 .الإسلامية الحكومية الأولى بكنباروالددرسة الدتوسطة 
 فعالية، طريقة القراءة، لعبة من هو، مهارة القراءة.ساسية: الكلمات الأ
 ‌ح 
ABSTRACT 
Artika, (9102): The Effectiveness of Using Reading Method with Siapa Dia 
Game in Increasing Student Reading Skill at State Islamic 
Junior High School 0 Pekanbaru 
It was a quasi-experimental research and it aimed knowing the effectiveness of 
using Reading method with Siapa Dia game in increasing student reading skill at 
State Islamic Junior High School 1 Pekanbaru.  The formulation of the problem 
was “was the use of Reading method with Siapa Dia game effective in increasing 
student reading skill at State Islamic Junior High School 1 Pekanbaru?”.  The 
subjects of this research were the students, and the object was the effectiveness of 
using Reading method with Siapa Dia game in increasing student reading skill at 
State Islamic Junior High School 1 Pekanbaru.  The students of State Islamic 
Junior High School 1 Pekanbaru were the population.  The samples were the 
eighth-grade students of A class as the experimental group and the students of B 
class as the control group.  Observation and test were used to collect the data.  
Observation was done before and after using Reading method with Siapa Dia 
game.  Based on the data analysis, it could be concluded that Reading method 
with Siapa Dia game was effective in increasing student reading skill at State 
Islamic Junior High School 1 Pekanbaru.  The score of to 05.3 was higher than tt 
55.. at 11 significant level and 5533 at .1 significant level.  It meant that Ha was 
accepted and H3 was rejected.  In other words, the use of Reading method with 
Siapa Dia game was effective in increasing student reading skill at State Islamic 
Junior High School 1 Pekanbaru. 
Keywords: Effectiveness, Reading Method, Siapa Dia Game, Reading Skill 
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 ABSTRAK 
Artika, (2019): Efektivitas Penggunaan Metode Membaca dengan 
Permainan Siapa Dia untuk Meningkatkan Keterampilan 
Membaca Siswa di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 
Pekanbaru.  
Penelitian ini adalah penelitian eksperimen yang bertujuan untuk 
mengetahui efektivitas penggunaan metode membaca dengan permainan siapa dia 
untuk meningkatkan keterampilan membaca siswa di Madrasah Tsanawiyah 
Negeri 1 Pekanbaru. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “ Apakah 
penggunaan metode membaca dengan permainan siapa dia efektif untuk 
meningkatkan keterampilan membaca siswa di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 
Pekanbaru?”. Subjek penelitian ini adalah siswa Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 
Pekanbaru, sedangkan objeknya adalah efektivitas penggunaan metode membaca 
dengan permainan siapa dia untuk meningkatkan keterampilan membaca siswa di 
Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Pekanbaru. Populasi dalam penelitian ini adalah 
siswa di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Pekanbaru. Sampelnya adalah siswa 
kelas VIII A sebagai kelas eksperimen dan kelas VIII B sebagai kelas kontrol. 
Peneliti menggunakan observasi dan tes untuk mengumpulkan data. Observasi 
dilaksanakan sebelum dan sesudah menggunakan metode membaca dengan 
permainan siapa dia. Dari analisis data, dapat disimpulkan bahwa metode 
membaca dengan permainan siapa dia efektif untuk meningkatkan keterampilan 
membaca siswa di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Pekanbaru. Dilihat dari nilai to 
=  3,50 yang berarti lebih besar dari tt  tabel pada taraf signifikan 1% = 2, 65 dan 
taraf signifikan 5% = 2,00, ini berarti Ha diterima dan Ho ditolak. Dengan kata lain 
penggunaan metode membaca dengan permainan siapa dia efektif untuk 
meningkatkan keterampilan membaca siswa di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 
Pekanbaru.  
Kata Kunci : Efektivitas, Metode Membaca, Permainan siapa dia  
                      Keterampilan  Membaca 
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 الفصل الأول
 أساسيات البحث
 أ.  خلفية البحث
التي يستخدمها قـو لتعبتَ أفكارىم والإحساس  شارةإاللغة ىي لرموعة 
 1واللغة ألة مستخدمة لتعبتَ الفكرة والإحساس والوجداف والإرادة. والوجداف والإرادة. 
اللغة ىي شيء مهم في حياة الناس. لأف باللغة يستطيع الناس التواصل وتعبتَ أفكارىم 
 3اللغة ىي رموز يعتَ بها قـو عن أغراضهم للتصالية.  2إلى الآخرين. 
في الحقيقة من كل تعليم اللغات يهدؼ إلى اكتساب التلاميذ مهارات لغوية 
 4أربعة وىي مهارة الاستماع ومهارة الكلاـ ومهارة القراءة ومهارة الكتابة. 
من الدهارات الدذكورة, مهارة القراءة ىي مهارة مهمة في تطوير الدهارات اللغوية. ف
 تعليم ستكوفتعليم اللغة العربية.  لأف عملية الوىي احدى الدهارات الأربعة الأساسية في 
قراءة سيكتسبوف معارؼ و علوما جديدة بها القراءة. الناس الذين يحبوف الب فعالا
فسهم الددرس في عملية القراءة كثتَ منو إيجاد حبرة توسع مهارة التلاميذ في  .بصائرىم
                                                             
 ajameR TP :gnudnaB( ,barA asahaB narajalebmeP igolodoteM ,nawamreH pecA 1
 9 mlh ,)1111 ,ayrakadsoR
1
 aviD :atrakaygoY( ,barA asahaB narajalebmeP fitkefE repuS igolodoteM ,ahuN nilU 
  21 mlh ,)1111 ,sserP
3
 )1111 ,aroinamuH :gnudnaB( ,barA asahaB narajalebmeP igolodoteM ,nazzi damhA 
 1 ,mlh
 nad lanoisidarT gnisA asahaB narajalebmeP ,niduyhaM atrE nad izorrurhcaF zizA .rD 4
  12 mlh )6111 ,adasreP odnifarG ajaR TP :atakaJ( ,reropmetnoK
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الأساسية لددرس اللغة  لأف الدلائل تدؿ على أف ىذه الدهارة ىي الذدؼ فهم النص. 
 5.العربية
الطريقة لذا وسيلة مهمة في عملية التعلم والتعليم بل يقاؿ أف  أحد مقـو التعليم،
 .في عملية التعلم والتعليم كلها مستعمل الطريقة لأنها الة للحصوؿ في أىداؼ التعليم
سبب فشل التعليم . وىذا من أجل أف الطريقة ب بمناس طريقة غتَاختيار 
 6الدستعملة للحصوؿ في أىداؼ التعليم غتَ مطابق.
وإحدى الطريقة الدستخدمة في تعليم اللغة العربية وىي طريقة القراءة. أف ىذه 
الطريقة تساعد الددرس لتًقية مهارة القراءة لدى التلاميذ. فطريقة القراءة ما تؤدى بتقدنً 
يذ قرائتو (تاير يوسف ع التلامالدادة الدراسية حيث يقرأ الددرس الدوضوعات أولا فيتب
يباشر الددرس أف يأمر التلاميذ بقراءة النص والتلاميذ الأخروف يهتموف  ثم )،7991
بقراءة زملائهم أو يأمر الددرس أحد التلاميذ متبادلتُ. ىذه الطريقة تفضل عملية القراءة 
 7أى أف الددرس يقرأء الدرس ثم يتبع التلاميذ قراءة الددرس. 
أما طريقة القراءة ىي الطريقة التي تكوف كيفية تقدـ مادة دراستها بتفضيل 
وأساس طريقة القراءة  8القراءة يعتٍ أف الدعلم يقرأ مواضع القراءة ثم يتبعو التلميذ. 
استيعاب العنصر اللغوى الأصغر أى الدفردات، وىذا الاستيعاب يسبقو تدرين النطق ثم 
ت يعتُ استيعاب اللغة كليا. النطق الفصيح أساس لأخذ الفهم. لأف استيعاب الدفردا
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وينبغى للمدرس أف يستخدـ الوسيلة التعليمية لفعاؿ نشاط عملية  9القراءة الجديدة. 
سية وتسهل الطلاب فى ااعد لم درس فى تقدنً الدادة الدر التعلم والتعليم لأف الوسيلة تس
وكل طريقة التعليم يستعملها  01لم. قبوؿ الدرس وتستطيع أف ترقى رغبة الطلاب فى التع
الدعلمة تحتاج إلى وسائل التعليم الدلائم بطبيعة الطريقة الدستعملة ولاسيما تعليم اللغة 
الأجنبية (اللغة العربية). استحداـ الوسائل التعليمية في تعليم اللغة العربية تساعد الدعلمة 
ر التلاميذ كما أشار إليو ۤاجيف ليستهل لو إيصاؿ الدعلومات العربية إلى أذىاف وأفكا
حرماواف في كتابو "طريقة تعليم اللغة العربية" أف معظم الدعلومات والدهارات الدوصولة إلى 
أذىاف الشحص وصلت إليها من الناحية البصرية والتجريبية وقليلا من الناحية السمعية 
رشيدي وسيلة اللعبة اللغوية عند ناسف مصطفى بما نقلو عبد الوىاب  11وغتَىا.
  21جديدة مستفادة بها في تعليم اللغة العربية.
الوسائل الدستخدمة في تعليم اللغة العربية لابد من أف تكوف مناسبة بطبيعة الدواد 
الددرسة ومبصوراة واضحة لدى التلاميذ حيث لا يتًددوف فيها صورة ولونا. فالدرجو من 
عربية أف تنمو بها رغبة التلاميذ في التعليم استخداـ الوسائل التعليمية في تعليم اللغة ال
حتى يحصلوا على خبرة جديدة واسعة في اللغة العربية ويستخدمونها كأدة الاتصاؿ بينهم 
يوميا داخل الصف الدراسي وخارجة حيث تكوف اللغة العربية لديهم اۤلة التعبتَ شفويا  
كوف الدعلمة قادرا على اختيار كاف أو كتابيا. فلذالك في تعليم اللغة العربية لابد أف ي
االطريقة والواسيلة التعليمية الدناسبة واستخدمها بالأىداؼ الدنشودة في التعليم، يرى  
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كالـو نقلا الدكتور إماـ أسروري قاؿ: مهم إستخداـ اللعبة في التعليم اللغة يدكن أف 
لجملة أو الكلمة يستطيع ركزا يفكرا التلاميذ في التعلم اللغات، ويعرؼ التلاميذ نمط ا
 31الدعينة وغتَىا. 
أما مهارة القراءة ىي واحدة من الدهارات الى أساسية التي يجب أف تدرس في 
بدونها كانت حياة الناس ثابتة ولا تنمو. ولذلك تعليم القراءة ىو  41تعليم اللغة العربية. 
 51.التلاميذأحد أنشطة ضرورية التي لابد أف يهتم بو الددرس و 
 تدريس القراءة:ومن أهدف 
. أف يتمكن التلاميذ من ربط الرموز الدكتوبة بالأصوات التي تعبر عنها في اللغة 1
 العربية
 . أف يتمكن التلاميذ من قراءة نص قراءة جهرية بنطق صحيح2
 . أف يتمكن التلاميذ من استنتاج الدعتٌ بتغتَ التًاكيب3
والفرؽ بتُ مفردات الحديث . أف يتعرؼ معاني الدفردات الدوجودة في السياؽ 4
 61ومفردات الكتابة
يذكر أهمية مهارة القراءة للحصوؿ على الرسالة التي من إبلاغ للكتاب إلى اللغة 
الكتابة، لذالك لابد على معلمة التي لذا معاير في التعليم لكي غرضها يتوقع الوفاء، 
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ريقة تصميم لتسهيل لذالك تحتاج الطريقات الدتنوعة للوصوؿ إلى الغرض التعلم لاف ط
 م. يالأداء الدعلمة في عملية التعل
طرقا  بكنبارو الدعلمة قد استعملا الأولى في الددرسة الدتوسطة الإسلامية الحكومية
الطريقة السمعية والشفوية والطريقة الدباشرة وغتَىا. الددرس يدل التلاميذ متنوعة ومنها: 
نوا التلاميذ قادرين التعلم السابقة أف يكو يتبعوا دروسهم يجد ونشاط فالدرجو من عملية 
ارسة القراءة التعليم اللغة العربية. ولكن أكثرىم مس، وقادرين الدر على فهم الد
لايستطيعوف أف يفهموا الدرس والدمارسة ولايستطيعوف أف يقرأوا اللغة العربية كما دلت 
 عليو الظواىر الاۤتية:
 يقرأوا قراءة صحيحةأف  لم يقدروا على تلاميذبعض ال.1
 يخطئوف في تلفظ الأحرؼ تلاميذ.بعض ال2
 يخطئوف في تعيتُ الأمداد وغتَىا تلاميذ.بعض ال3
 يخطئوف في علامة الوقف من القراءة  تلاميذ.بعض ال4
 لم يفهموا مضموف النصوص الدقروؤة تلاميذ.بعض ال5
ودة في النصوص لم يقدروا على استخراج الأفكار الرئيسية الدوجلتلاميذ.بعض ا6
 الدقروؤة
وإحدى الوسائل التي تستطيع أف تدرين مهارة القراءة لدى التلاميذ لعبة "من ىو" 
بناء على الظواىر  71لى الدمارسة القراءة والعقل. إلعبة تهدؼ  انها ىذلأ )aid apais(
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طريقة  فعالية استخدام السابقة تتجذب الباحثة للقياـ بالبحث العلمي تحت الدوضوع: 
ترقية مهارة القراءة لدى التلاميذ في على  )aid apais(القراءة بلعبة "من هو" 
 بكنبارو.  الأولى يةمسلامية الحكو وسطة الإالمدرسة المت
 يار الدوضوع فهو:أما الدافع في إخت
 .ىذا البحث جذاب لتطبيقة في عملية التعلم وتعليم اللغة العربية 1
 في تعليم اللغة العربية.ىذا البحث ضروري للباحث 2
ترقية على  ىو" طريقة القراءة بلعبة "من استخداـ فعالية.ىذا البحث الدتعلق 3
 الأولى سطة الإسلامية الحكوميةقراءة لدى التلاميذ في الددرسة الدتو لمهارة ا
 بكنبارو.
 ب. مشكلات البحث
  :أما مشكلات البحث فهي فيما يلي
 قدرة التلاميذ على قراءة اللغة العربية بصحيح . 1
 لتلاميذ في تعليم اللغة العربية . حماسة ا2
 قدرة التلاميذ على نطق لسارج الحروؼ. 3
 وسائل التي يستخدمها الددرس  .4
 ترقية مهارة القراءة على  )aid apais(بلعبة من ىو فعالية استخداـ طريقة القراءة . 5
  ج. حدود البحث
ترقية على  قة القراءة بلعبة "من ىو"استخداـ طري فعاليةأما حدود البحث فهي 
 بكنبارو  الأولىفي الددرسة الدتوسطة الإسلامية الحكومية  تلاميذمهارة القراءة لدى ال
  2
 
  البحث سؤالد. 
على  فعاؿقة القراءة بلعبة "من ىو" أما سؤاؿ البحث فهو "ىل استخداـ طري
  بكنبارو؟ الأولىفي الددرسة الدتوسطة الإسلامية الحكومية  التلاميذترقية مهارة القراءة لدى 
 ه. أهداف البحث
 قة القراءة بلعبة "من ىو"طري استخداـ فعالية ؼ من ىذا البحث لدعرفةأما الذد
 الأولىفي الددراسة الدتوسطة الإسلامية الحكومية  التلاميذترقية مهارة القراءة لدى على 
 بكنبارو. 
 و. أهمية البحث
 أما أهمية البحث لذذا البحث ففيما يلي:
للتلاميذ، عسى أف تكوف قدرة التلاميذ على القراءة متًقية بوجود طريقة .1
 القراءة
. للمدرس، ىذا البحث مدخل لو ليطبق ىذا طريقة عند عملية التعليم اللغة 2
 العربية
 لتًقية مهارة القراءة لدى التلاميذ. للمدرسة، ىذا البحث مدخل لذا 3
حت مدرسة ولزيادة . للباحثة، ىذا البحث مرجع لذا في الدستقبل عندما أصب4
  اۤفاؽ الباحثة.
 
 
 
  2
 
  ثحات البحلز. مصط
الباحثة الدصطلحات الدتعلقة بهذا البحث للتباعد عن الفهم الدنحرؼ فيما  حتوض
 يلي:
  81ىي معناىا النجاح فى استفادة الدورد لتحقيق الأىداؼ الدرجوة.  فعالية.1
ىي القدرة لدعرفة ولفهم المحتويات الدكتوبة بالتلفيظ والفهم في مهارة القراءة  .2
القلب. وحقيقة أف القراءة ىي عملية الاتصاؿ بتُ القارئ والكاتب أو الدؤلف 
 91بوسيلة الكاتب، حيث فيها تتصل الدعريفى بتُ اللساف والكاتبة. 
مع مهنة . لعبة من ىو يعتٍ الدعلمة مشاركة بطاقة الطالب الذي فيو الددرج 3
 02ومكاف العملة، ثم الدعلمة مشاىدة احد من بطاقة والنظاـ طالب مقروءة. 
طريقة القراءة ىي الطريقة التي تكوف كيفية تقدـ مادة دراستها بتفضيل القراءة .4
 12يعتٍ أف الدعلم يقرأ مواضع القراءة ثم يتبعو التلاميذ. 
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 فصل الثانيال
 الإطار النظري
  يم النظر و أ.المفه
طريقة القراءة بلعبة  فعالية استخداـ : ىذه النظريات تتعلق ىذا البحث يعتٍ 
ية مسلامية الحكو ترقية مهارة القراءة لدى التلاميذ في الددرسة الدتوسطة الإعلى  ىو" "من
 بكنبارو.  الأولى
  فعالية.تعريف 1
فعالية ىي مصدر من فعاؿ بمعتٌ تأثتَ أو نفوذ. في معجم اللغة الإندونيسية 
 22الكبتَة أف الفعالية ىي أي شيء فيو تأثتَ (عاقبة أثر، انطباع) وتحصل على الحاصلة. 
وعند ملياسا أف الفعالية ىي الكيفية الدنظمة الدنفدة لتكوف ناجحة في تحقيق أىداؼ 
لق يتفيذة كل العمل الرئيسي، والوصوؿ إلى الأىداؼ، مقرورة من قبل. الفعالية تتع
 32وبأسراع الوقت، وإشتًاؾ الأعضاء. 
 طريقة القراءة. ٢
عملية يراد بها إيجاد الصلة بتُ الكلاـ والرموز الكتابية، وتقـو  ىي طريقة القراءة
على رؤية الكلمات الدكتوبة وإدراؾ معناىا للوقوؼ على مضمونها والعمل بمقتضاىا. 
ي ىي نشاط تتألف لغة الكلاـ من بتُ الدعاني والألفاظ التي تؤدي ىذه الدعاني، أو 
 بصري في التعرؼ إلى اللغة الدكتوبة بربط الأصوات ورموزىا الدكتوبة ودلالتها اللغوية. 
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إف القراءة لا تقف عند حد النطق بالكلمات بل ىي تتجاوز ذلك، فهي عملية 
ذات أبعاد متعددة، تبدأ بالتعرؼ إلى الحروؼ والكلمات، ثم النطق بتلك الكلمات كما 
 42ىي، ثم الفهم الدقيق لذا، ثم الربط بتُ جوانب الدادة الدقروءة لاستخراج الفكرة منها. 
 علم مهارة القراءة اللغة الأجنبية، وكذالك اللغة العربية. أما الغرض من ىذه الطريقة ت
الأساسية من ىذه الطريقة إستيعاب اللغة الأجنبية تبدأ من عنصور صغتَ اللغة وىي 52
 الدفردات. 
لتعليم اللغة الأجنبية طرؽ متعددة، منها طريقة القواعد والتًجمة والطريقة الدباشرة 
الشفهية والطريقة الاتصالية وطريقة الاستجابة الجسمنية  وطريقة القراءة والطريقة السمعية
الكاملة وطريقة تعلم اللغة من خلاؿ المجتمع والطريقة الإنسانية الطبعية والطريقة الإلذائية 
 والطريقة الانتقائية.
 : أهداف الطريقة وملامحها .أ 
 ريقة، ىو القدرة على فهم الدقروء. الذدؼ من تعلم اللغة، وفقا لذذه الط1
  فهما دقيقا.
. الاىتماـ بالقراءة الصميتة، وتدريب التلاميذ على الاستفادة منها: 2
 بوصفها منطاقا لتنمية الدهارات الأخرى، انطلاقا من مبدأ انتقاؿ أثر
 التدريب من مهارة إلى أخرى.
. الاىتماـ بالدفردات، وتقديدها للمتعلمتُ بأساليب مقننة ومتدرجة من 3
 وبة والشيوع.حيث السهولة والصع
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. قلة الاىتماـ بالجانب الشفهي من اللغة، وعدـ الاىتماـ بالنطق السليم 4
 الأصوات اللغة، مع قلة التدريب على الكتابة.
. التقليل من شرح القواعد الصرفية والنحوية، بل عدـ اللجوء إليها إلا في 5
 62حالات الضرورة.
 : ب. خصائص القارئ الماهر
لطبيعة عملية القراءة يدكن استخلاص الصفات  في ضوء العرض السابق
 رئ الداىر.االآتية للق
 . القدرة على سرعة التعرؼ بمعتٌ الرموز الكتابة للغة العربية.1
. القدرة على سرعة التعديل في القراءة، بحيث يناسب مع طبيعة الدادة الدقروءة 2
 والغرض من قراءتها.
الأساسية للقراءة بحيث أف يستخدـ منها ما  القدرة على التحكم في الدهارات .3
 يلائمالدناشط التي يقـو بها.
. القدرة على تذكر ما سبق قراءتو. وربطو بما يليو. واستنتاج أفكار الكاتب ا4
 لرئيسية ومعرفة الذدؼ الأساسي الذي يرمي الكاتب إليو. 
تأملية وتحليلية.  . القدرة على التمييز بتُ الدادة اللغوية التي تحتاج إلى قراءة5
 72وتلك التي لا تستدعي أكثر من اىتماـ عابر.
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 خطوات تعليم طريقة القراءة . ج
. تبدأ الدراسة بتقدنً الدفردات والاصطلاحات الصعوبة وشرح معانيها 1
 بالتعريف والأمثلة.
 . يقرأ التلاميذ نصوصا قراءة صامتة حوالي خمس وعشرين دقيقة.2
حوؿ لزتويات النص بالسؤاؿ والجواب . يناقش التلاميذ مع بعضهم 3
 باستخداـ لغة الأـ.
 . مناقشة القواعد إجمالية.4
 . بحث الدفردات التي لم يبحثها التلاميذ من قبل.5
. يعمل التلاميذ التمرينات الدوجودة في الكتاب الددرسي كالإجابة عن 6
 الأسئلة.
ما تعلموىا إلى . يتعلم التلاميذ مادة النص الدوسع في بيوتهم ويحملوف 7
 82الددرسة ويعطونها إلى الددرس .
 تقويم الطريقة . د
 . الدزايا1
يستطيع التلاميذ أف يقرؤوا النصوص الدكتوبة باللغة الأجنبية ويفهموىا طلاقا  )أ 
 وصحيحا.
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 يستطيع التلاميذ أف يستخدموا اللغة الأجنبية بقواعد صحيحة.  )ب 
الأجنبية التي علمها الددرس يرجى من التلاميذ أف يستطيعواترجمة ألفاظ اللغة  )ج 
 92إليهم ويفهموىا فهما جيدا.
 . العيوب2
يصعب استعماؿ ىذه الطريقة للمبتدئتُ،لأف التلاميذيشعروف بالغرابة في  )أ 
الدمارسات حتى يحتاج إلى تقرير الكلمات التى صعبت للتلاميذ تكرارىا 
 ويحتاج إلى وقت طويل.
طق الكلمات فى جمل اللغة من حيث اكتساب اللغة، ىذه الطريقة تهتم بن )ب 
 الأجنبية صحيحا، ولا تهتم كثتَا بمعاني الكلمات والجمل مضمونها.
التعليم يكوف لشلا، حيث تكوف الاستًاتيجية لتلك الطريقة غتَ جذابة لدى  )ج 
 التلاميذ.
 مي. وسيلة التعل٣
الوسط الدوصلتُ. وفي اصطلاح الوسيلة ىي وسيط او  الوسط اوالوسيلة لغة ىي 
قاؿ أزىار أرشد في كتابة "الوسيلة التعليمية" إنها من  03من الدرسل. موصل الرسالة  
"، الوسيلة وجمعنا "وسائل". والوسيلة حرفا "الوسط suidemاللغة اللاتينية بمعتٌ ومعناىا 
 13ىي إلقاء الدعلومة إلى مقبلها. 
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 هو" "من ةعبل. ال٤
جاء في معجم اللغة الإندونيسية الكبتَ معتٌ اللعبة لغة العمل لراحة القلوب 
واصطلاحا "الألعاب" في تعليم اللغة العربية لكي  23باستخداـ الأدوات أو استخدامها. 
يعطي لرالا واسعا في الأنشطة الفصيلة، ولتزويد الدعلم والطلاب بوسيلة لشتعة وموشقة 
 للعبة 33لغة، وتوفتَ الحوافز لتنمية الدهارات اللغوية الدختلفة. للتدريب على عناصر ال
، وىي الحصوؿ على الفرح وتدريب مهارات لغوية لزددة. العاب مزدوجض اللغوية لذا غر 
اللغة العربية، ونأخذ في الاعتبار أف لعبة اللغة لا يهدؼ إلى يعتٍ تعليم اللغات بما فيها 
 م.يج  التعلنهيدكن استخدامها بمثابة خطوة في ، ومع ذلك لتلاميذ تعلم انًو قياس أو تق
 اللعبة من ىو أي اللعبة تستخدـ بطاقتتُ. 
 أما بالنسبة للأنواع الألعاب اللغوية على النحو التالي:
 .اللغة لعبة لدهارات الاستماع1
 . اللغة لعبة للحديث مهارات الكلاـ2
 . اللغة لعبة لدهارات القراءة3
 43الكتابة مهارات. . اللغة لعبة 4
ىناؾ بعض الأفكار التي تدكن وراء الحاجة لاستخداـ الألعاب في التعليم  
 والتعلم، من بتُ أمور أخرى:
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 .اللعبة ىي قادرة على تخفيف الدلل1
 . توفر لعبة التحدي في حل الدشاكل في جو من الفرح2
 . لعبة تثتَ روح التعاوف وكذلك الدنافسة الصحية3
 الطلاب الذين ىم بطيئة وتفتقر إلى الدافع . لعبة تساعد4
 53. تشجع اللعبة الدعلمة أف يكوف دائما خلاقة. 5
على ترقية مهارة  الدعلمةري من اللعبة اللغوية أف يستخدمها و ر سعند الإماـ أ 
 . إلى لشارسات القراءة للتلاميذالقراءة ىي لعبة "من ىو". وىذه اللعبة تهدؼ 
 وسيلة من ىو كما يلي: التعليم باستخداـ خطوات 
 تعطي الدعلمة بطاقتتُ ثم تأمر التلاميذ بقراءة الكلمات الدكتوبة على البطاقتتُ مرتفعة.1
 يظهر الدعلمة إحدى بطاقتتُ ويأمر التلاميذ بقراءتو. 2
 تأمر الدعلمة التلاميذ بإجابة السؤاؿ الدكتوبة على البطاقتتُ . 3
 أيديهمالذين أجابوا الجواب على بطاقاتهم يرفع  تأمر الدعلمة التلاميذ . 4
التلاميذ الذين يجعلوف كلمات صحيحة أكثر من ثلاثة تلاميذ قتستمر . اذا كانت 5
 63. الدعلمة اللعبة في بطاقات أخرى
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 . مهارة القراءة٥ 
 ـ القراءةو فهالد.1 
 الشيئ الدكتوب ( الرموز الدكتوبة ) وفهم على تعرؼ مهارة القراءة ىي قدرة
الأولى:  ،شتمل على الناحيتتُت. مهارة القراءة معانيها فهما جيدا والنطق بها نطقا سليما
تعبر بالكتابة والأصوات. ونواة يالت نياتغيتَ الكتابة إلى الأصوات. والثانية: استيعاب الدع
ة الأولى تكوِّف الناحية الثانية.  القراءة ىي الناحية الثانية، والناحي مهارة القراءة تقع في
، تُعلى مهارت يالقراءة تحتو  إففهم المحتويات الدكتوبة بنطق ما يكتبو الددرس. إذف، 
 73الألفاظ الدكتوبة وفهمها.  مهارة تعرؼ
الكتاب والمجلة تلاميذ العجميتُ كقراءة اللدى صعبة  اللغة العربيةنصوص قراءة 
على النحو  يالقراءة متعلقة باستيعاب قواعد اللغة العربية التي تحتو والرسالة. مهارة 
 83والصرؼ.
تنتج   ، الكلمة التيءعملية القراءة تورط ثلاثة العناصر منها الدعتٌ أو لزتوى الدقرو 
 93الدعتٌ والرمز الدكتوبي كالعنصر البصري.
اءة. ولكن لذما تعليم الدطالعة، وهما أساسا القر أيضا ب تعليم مهارة القراءة يسمى
. قدرة قروءفرؽ وىي كانت القراءة بمعتٌ تعليم القراءة، والدطالعة تؤكد التحليل وفهم الد
القراءة من مهارات اللغة الدهمة. وبدوف القراءة، فتكوف حياة الدرء جمودة وغتَ متطورة في 
عليم اللغة يريد الددرس تحقيقها في تتعليم اللغة عاما، ولا شك في أهمية مهارة القراءة 
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الأجنبية (العربية) شديدة وعظمة. لأنها عملية أنشطتية إيجابية لتأكيد حصوؿ تعليم 
 04.القراءة على الذدؼ الدشود، فعلى الددرس أف يهتم بها في أداء التعليم
ذاتها فحسب بل شاملة كل ما يتعلق بها كالنطق  مهارة القراءة ليست قراءة
صحة العلاقة بتُ الرموز والدكتوبة بالأصوات الدنطوقة بأحرؼ موجودة في النص الدقروء، و 
وفهم مضموف النص الدقروء وقدرة على تعبتَ الدعلومات أو الأفكار الدتضمنة في النص 
  :وأما مؤشرات مهارة القراءة فهي فيما يليإلى الآخرين وأخذ الخلاصة من النص الدقروء. 
 العربي بالصحيحيذ قراءة النص قدررة التلام )أ 
  . بشكل صحيحيفهم القراءة  قدرة التلاميذ أف )ب 
 14.بالصحيحتًجمو القراءة قدرة التلاميذ أف ي )ج 
 ب. أىداؼ تدريس القراءة
أ. إف القراءة وسيلة أساسية لكسب الدعرفة، وبها يستطيع الإنساف أف يتحرر من 
 ربقة الأمية ليحصل على الدعلومات والختَات الدكتوبة باللغة الذدؼ
منها في تكوين القدرة على ب. إتقاف الدهارات الأساسية للقراءة والتي لابد 
القراءة، واستقلاؿ القراءة في تكوين اىتمامات وأغرض جديدة، واستخداـ الدراجع 
 استخداما فعالا
 ت. تزويد القارئتُ بما يحتجوف إليو من العلـو واۤلاداب والفنوف ولدهارات العلمية
 بحصيلة متجددة من الدفردات اللغوية التًكيب الجديدةث. تزويد القارئتُ 
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ج. تنمية القدرة على القراءة السليمة والدفهومة، والتنميز بتُ الأفكار الجوىرية 
 والعرضية فيما يقراء القارئ وفهم الأفكار الدتضمنة
الانتفاع ح. تنمية الإستماع بالقراءة وجعلها عادية يومية لشتعة ومسيلة، وتنمية 
 قروء في الحياة والدشكلات فيهابالد
 خ. أف يعرؼ القارئ عندما يقرأ لداذا يقرأ؟ إذ بهذا يتحقق الذدؼ من القراءة
د. تهيئة الفرضة للمتعلم كي يكتسب فنية معقولة مع تنمية القدرة على استخداـ 
 و الدراجع والدعاجم والتعبتَ عما يقرأ بأسلوب الخاص
مع تهذيب العادات والأذواؽ والديوؿ التي تتكوف لدى القارئتُ و. توسيخ الختَات 
  منها أنواع القراءة الدختلفة
 چ. أنواع القراءة
 القراءة الجهرية أ) 
الكلمة. والذدؼ الأساسي  بنطق الألفاظ الدكتوبة وىي قراءة ىي القراءة الجهرية
 24اللغة العربية. ـ الأصوات فياىو ليستطيع التلاميذ أف يقرؤوا النص جيدة ومناسبة بنظ
تعلم اللغة العربية لأنها تتيح فرصة كبتَة ىفي لمراحل الأوللإف القراءة الجهرية مفيدة جدا 
رموز اللتدرب على النطق الصحيح بحيث تؤدي إلى تأصيل الاتباطات بتُ نطق الصوت 
فقط  لىو مرحلة القراءة الجهرية على الدراحل الأ ولذلك يقاؿ إنو ينبغي أف تقتصر  ةالدكتوب
  34من تعلم اللغة.
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قراءة في الذىن وتعرؼ بالقراءة الفاهمة وىي قراءة بدوف بالقراءة الصامتو تسمى 
 . يالألفاظ الدكتوبة، بل تعتمد على دقة الاكتشاؼ البصر بنطق ال
وأما ىدؼ قراءة في الذىن فهو استيعاب لزتويات النص أو أخذ الدعلومات 
الذىن مهارة أساسية لابد يقراءة فالوقت قصتَ، بل كانت  الكثتَة عن لزتويات النص في
فهم لزتويات النص من  للتلاميذ أف يستوعبوىا جيدا، لأف ىذه القراءة أكثر فعالية في
 القراءة الجهرية. 
 القراءة السريعة   ) ب
النص  راغبتُ في قراءةيكونوا ف إرشاد التلاميذ لأىي أىداؼ القراءة السريعة من 
من الأىداؼ ولكن لا يجوز لنا أف لانهتم  في القراءة عةيم. السر أسرع من عادته
بفهم  تلاميذبالتعريف. وفي ىذه القراءة السريعة، لا يهم بأف يأمر الددرس ال
 بفهم الفروع فقط.  يبل يكف يةالمحتوياتتفصيل
 اعية القراءة الاستم ) ج
ليب الجديدة ىدؼ القراءة الاستمتاعية ليست لزيادة الدفردات ولا لتعليم الأسا
ية ستمتاعابقراءة سريعة و  تلاميذولا لفهم النص تفصيليا ولكن لإعطاء التدريبات إلى ال
ودفعهم إلى الرغبة في القراءة وحبها كما أف بتدربات في القراءة تنتهي الحب والرغبة في 
 44.القراءة
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 القراءة التحليلية  ) د
ها القارئ عندما يرغب في فحص موضوع إلي يحتاج القراءة التحليلية ىي التي
وتفصيلا، وعقدة  يالاجمإبعمق وتأمل، وتتميز ىذه القراءة بالتًيث والأناة، لفهم الدعاني 
 54تداثلها، أو تختلف معها. مقارنة بينها وبتُ الدعاني التي
 ب. المفهوم الإجرائي
 طريقة القراءة بلعبة من ىو كما يلي :خطوات فعالية استخداـ  
 .تفتح الدعلمة الدرس بالسلاـ والدعاء1
 . تبتُ الدعلمة أىدؼ التعليم وفوائد2
 النص الدراد تعليمية. تقرأ الدعلمة 3
 . تأمر الدعلمة التلاميذ أف يقلد ويقرأ وتطلب الدعلمة لرموعة أو شحصية4
 الدفردات الصعوبات . تشرح الدعلمة معتٌ5
 ـ في تركيب الجملة الدفيدة . توجو الدعلمة الإنتبارة ويركز الإىتما6
 عمل) .بطاقتتُ فيهما (الدهنة والتعطي الدعلمة إلى التلاميذ . 7
. يظهر الدعلمة إحدى بطقاتتُ ويأمر التلاميذ يقرأ الكلمات الدكتوبة على البطقاتتُ 8
 مرتفقة
 . التلاميذ يجعل البطقات الدكتوبة إجابة السؤاؿ رفع أيديهم وقرأتها9
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اذا كاف أكثر من التلاميذ الذين يكتبوف كلمات صحيحة فتستمر الدعلمة اللعبة في 01
 بطقاتتُ أخرى. 
  وأما مؤشرات مهارة القراءة فهي فيما يلي:
 .بي بالصحيحرة التلاميذ قراءة النص العر قدر  )أ 
  .  بشكل صحيحقدرة التلاميذ أف يفهم القراءة  )ب 
 .الصحيحبقدرة التلاميذ أف يتًجمو القراءة ج) 
 ج. الدراسة السابقة
قد قاـ بما يشابة ىذا البحث أحد التلاميذ من قسم تدريس اللغة العربية بكلية 
(خيدير) طالب التًبية والتعليم بجامعة سلطاف شريف قاسم الإسلامية الحكومية رياو ىو 
 الطلاب"فعالية طريقة القراءة باستخداـ لعب تشكيل الدقروء لتًقية قدرة تحت الدوضوع 
قراءة الكتب العربية بالددرسة الثانوية الذودى بكنبارو"وذالك بحث تجريبي وكتب الباحث 
(أسريانا) تحت الدوضوع "فعالية  ابهالذي قامة  بحثوال .ـ  4102ببكنبارو سنة 
لتًقية مهارة القراءة لدى التلاميذ في الددرسة  ة من ىوبلعباستخداـ طريقة الانتقائية 
 " ار بكوتو كم  31سورت باتو بعهد دار السكينة بمسلامية الدتوسطة الإ
والفرؽ بتُ البحث الأوؿ والثاني ىو أف البحث الأوؿ فعالية طريقة القراءة 
باستخداـ لعب تشكيل الدقروء لتًقية قدرة طلاب في قراءة الكتب العربية والبحث الثاني 
ة من ىو لتًقية مهارة القراءة لدى التلاميذ في بلعباستخداـ طريقة الانتقائية عن فعالية 
 اربكوتو كم  31سورت باتو بعهد دار السكينة بمالددرسة الدتوسطة الإسلامية 
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 د. الإفتراض
ىناؾ مقارنة واضحة بتُ تحصيل التلاميذ الدراسي بالطريقة القراءة باستخداـ لعب  aH :
 و ما لم باستخداـ الدعلم ىذه الطريقة في التعليم.  من ىو
ليس ىناؾ مقارنة واضحة بتُ تحصيل التلاميذ الدراسي بالطريقة القراءة oH :  
 الدعلم ىذه الطريقة في التعليم. و ما لم باستخداـ من ىوباستخداـ لعب 
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 لثالفصل الثا
 منهجية البحث
 تصميم البحث . أ
طريقة لددخل الكمي عن فعالية استخداـ تجريبي من اإف ىذا البحث بحث 
القراءة بلعبة "من ىو" على ترقية مهارة القراءة لدى التلاميذ (بحث تجريبي في الددرسة 
الدتوسطة الإسلامية الحكومية الأولى بكنبارو). والعينة في ىذا البحث الصف الثاني 
طريقة القراءة بلعبة "من ىو" والصف الثاني صف تجريبي وتستخدـ الباحثة فيو "أ" ك
 "ب" كصف ضبطي ولا تستخدـ الباحثة فيو الطريقة القراءة بلعبة "من ىو". 
-tset-erP puorG lortnoCوتصميم البحث الذي تستخدـ الباحثة فيو 
 tset tsoP
 الإختبار البعدي الدعالجة الإختبار القبلي الصف
 1T X 1T الثاني أ
 1T - 1T الثاني ب
 الصف التجريبي الثاني أ   :
 الصف الضبطي الثاني ب :
 الإختبار القبلي للصف التجريبي والصف الضبطي:       T1
 الصف الذي فيو الدعالجة :       X
 الصف الذي ليس فيو الدعالجة :       -
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 الإختبار البعدي للصف التجريبي والصف الضبطي :       T1
 زمان البحث ومكانه . ب
 ـ. وأما مكانو  فهي 9102 حتى نوفمبتَ وسالبحث من أغسط زماف
 سلامية الحكومية الأولى بكنبارو.الإ الددرسة الدتوسطة
  البحث وموضوعة ج. أفراد 
والتلاميذ بالددرسة الدتوسطة الإسلامية  ةالدعلم البحث لذذا البحث ىي أفراد   
القراءة بلعبة من ىو على  طريقةنبارو. وموضوعة فعالية استخداـ الحكومية الأولى بك
 مهارة القراءة في الددرسة الدتوسطة الإسلامية الحكومية الأولى بكنبارو. ترقية 
 د. مجتمع البحث وعينته 
"أ" والفصل  الثانيلذذا البحث يتكوف من فصلتُ و هما الفصل أما المجتمع     
الدستخدمة ىي العينة الغرضية التلاميذ. وتقنية أخذ العينة  46الثاني "ب" وعددهما ا
 ) وىذا الصف يتكوف من ثلاثة صفوؼ. evisopruP gnilpmaS(
 ه. أدوات البحث
 . الدلاحظة1
 ختبار. الا2
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 طريقة جمع البيانات . و 
 طريقة جمع البيانات في ىذا البحث تتكوف من طريقتتُ فهما:    
طريقة القراءة بلعبة "من ىو" على ترقية لدعرفة تنفيذ الدلاحظة  ىذه: الملاحظة . أ
  مهارة القراءة لدى التلاميذ عندما تعلم الددرسة العربية تطبيقها تاما. 
ىذا الإختبار يتكوف من الإختبارين وهما الإختبار القبلي والإختبار : ختبارالا  . ب
القبلي يهدؼ إلى مقايس ترقية مهارة القراءة عند التلاميذ  البعدي. الإختبار
ختبار البعدي يهدؼ إلى معرفة قبل التعليم. وأما الا والضبطيلفصل التجريبي ل
 ترقية مهارة القراءة عند التلاميذ بعد التعليم. 
 تحليل البيانات . أ
 تحليل البيانات الدستخدمة في الدلاحظة باستخداـ الرموز اۤلاتي :.1
  =P
 
 :001 x 
 الدئوية  : P
 تردد : F
 ة النتائج لرموع : N
 (جيد جدا) 001: – 18:
 (جيد) 18: – 16:
 (مقبوؿ) 06: – 14:
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 (ناقص) 04: – 12:
 64(ناقص جدا) 02: – 0:
 74ختبار باستخداـ الرموز اۤلاتي :تحليل البيانات الدستخدمة في الا وأما. 2 
   
     
(√
   
1  √
)
2
( 
   
1  √
)
2
 
 
 ختبارالا T      :
 الصف التجريبي)(مهارة القراءة في  x الدعدؿ من الدتغتَ xM   :
 (مهارة القراءة في الصف الضبطي) yالدعدؿ من الدتغتَ yM   :
 xالإلضراؼ الدعاير من الدتغتَ xDS :
 yالإلضراؼ الدعاير من الدتغتَ ydS  :
 (عدد التلاميذ) العينة N     :
  : الرقم الثابت 1
 رموز معاير الصاز في التغتَ
                                                             
 51 mlh ,)1111,atebaflA :gnudnaB( ,naitileneP lebairav-lebairaV  narukugneP alakS ,nawdiR 64
 611 mlH ,)1111 ,rajaleP akatsuP :atrakaygoY( ,naitileneP kutnu kitsitatS ,onotraH 24
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∑√ = XDS
2 
 
 
 رموز معاير الضرافا لتغتَ
  ∑√  = yDs
2
 
 
 رموز الدعدؿ
 Ʃ = xM
 
 
 رموز الدعدؿ
 ∑ = yM
 
 
  oHمقبولة وaH فكانت  1أو : 5في الدرجة الذامة : elbat tأكثر منoT إف كاف 
  .مردودة
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 الفصل الرابع
 عرض البيانات وتحليلها
 وصف ميدان البحث . أ
الى  3002وبتٍ ىذه الددرسة الدتوسطة الإسلامية الحكومية تغتَ في السنة 
 0102بكنبارو، وفي شهر ماريس  )naanib(الثانوية الدتوسطة الإسلامية  الحكومية 
بكنبارو في طبل الكبتَ أف تجعل ) naanib(الددرسة الدتوسطة الإسلامية الحكومية 
الددرسة الدتوسطة أندلاف في مدينة بكنبارو الى الددرسة الدتوسطة الإسلامية الحكومية 
أندلاف من خلاؿ تقرير رئيس لرلس الإدارة الأرض وزارة دائرة الدنية رياو الرقم : 
من خلاؿ أف تقرير وزير الدنية  6102، في شهر نوفمبتَ  0102في سنة 620
يرجع أف تغتَ الددرسة الإسلامية  6102في سنة  922مهورية الإندونيسية الرقم الج
الحكومية الأولى بكنبارو. أما طيف الددرسة الثانوية الدتوسطة الإسلامية الحكومية "
 الأولى بكنبارو وما موريتها فمايلي:
الطيف : يتواجد الددرسة الدتوسطة الإسلامية اكحكومية الأولى بكنبارو 
 ي يبرز بالدعتدين، طاعة العبادة، في أسوة الأخلاؽ ويبالي البيئة. الذ
 الدأمورية : 
 .أف يرقي ختَات الناس الدربي و عمالية التعليم تطبيق إدارة أساس الددرسة 1
 . أف تطبيق الثقافة لزبة القراءة2
 . أف يرقي عمالية التعليم من خلاؿ تجربة العلمية والعبادة 3
 ؽ الكريدة. أف تطبيق الخلا4
 . أف يرقي البرنامج  تخفظ القراف و تلاوة القراف 5
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 tset-erP
 ,naracnaleK : itupilem gnay raneb nad kiab nagned ”hanhiM“ tukireb sket halacaB
  .nahisafek nad isanotni ,furuh lujirohkaM
 nasiL tseT .1
 المهنة
 قرأ النص الاتي قراءة فصيحة!ا   
أنا أحمد أمين، أنا الان في المكتبة. أنا أحب أن أقرأ كتابا عن أصحاب المهنة. وهم الفلاح، 
 والبائع، والمهندس، والشرطي، والطبيب وغيرهم. 
هذا فلاح، الفلاح يزرع النباتات ويوفر لنا المواد الغذائية بإنتاجها. والاخر: بائع، هو يوفر لنا 
 السوق. المواد الغذائية أيضا ببيعها في 
 nasiluT tseT .2
 اكتب و ترجم النص السابق!  
أنا أحمد أمين، أنا الان في المكتبة. أنا احب أن أقرأ كتابا عن أصحاب المهنة. وهم الفلاح، 
 والبائع، والمهندس، والشرطي، والطبيب وغيرهم. 
هذا الفلاح، الفلاح يزرع النباتات ويوفر لنا المواد الغذائية بإنتاجها. والاخر: بائع، هو يوفر 
 لنا المواد الغذائية أيضا ببيعها في السوق. 
 اجب عن الأسئلة الاۤتية طبقا للنص السابق!
 .اين أحمد أمين؟١
 . ما يعمل بائع؟٢
 
 
 
  tset-tsoP
 ,naracnaleK : itupilem gnay raneb nad kiab nagned ”hanhiM“ tukireb sket halacaB
 nahisafek nad isanotni ,furuh lujirohkaM
 nasiL seT .1
 قرأ النص الاتي قراءة فصيحة!ا
عندي صاحب يسوق السيارة. هو سائق. يذهب صباحا ويعود ليلا. في المدرسة مدير، 
 استاذ و استاذة، كاتب، بواب، بستاني وغير ذلك. 
الفلاح يزرع الروز والخضروات في المزرعة. أما الطبيب يداوي المرضى في المستشفى. والموظف 
 يعمل في الديوان. كلهم يعملون بجهد ونشاط. 
 nasiluT seT .2
 اكتب و ترجم النص السابق!  
عندي صاحب يسوق السيارة. هو سائق. يذهب صباحا ويعود ليلا. في المدرسة مدير، 
 اتب، بواب، بستاني وغير ذلك. استاذ و استاذة، ك
الفلاح يزرع الروز والخضروات في المزرعة. أما الطبيب يداوي المرضى في المستشفى. والموظف 
 يعمل في الديوان. كلهم يعملون بجهد ونشاط. 
 اجب عن الأسئلة الاۤتية طبقا للنص السابق!
 .ما وظيفة سائق؟١
 . ما وظيفة الطبيب في المستشفى؟٢
 يعمل الموظف؟. أين ٣
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 
Satuan Pendidikan  : Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Pekanbaru 
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Tema/Pokok Bahasan  : أباحص ةنهلما  
Kelas/Semester  : VIII A /I  (Eksperimen) 
Alokasi Waktu  : 6 x 45 menit (3 kali pertemuan) 
 
A. Kompetensi Inti 
KI.1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
KI.2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung-jawab, peduli 
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif 
dengan  lingkungan  sosial  dan  alam  dalam  jangkauan  pergaulan  dan 
keberadaannya. 
KI.3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa 
ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena 
dan kejadian tampak mata. 
KI.4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di 
sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori. 
B. Kompetensi Dasar 
1.1.  Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa pengantar 
komunikasi internasional yang diwujudkan dalam semangat belajar. 
2.1.  Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi antar 
pribadi dengan guru dan teman 
3.1.  Memahami cara penyampaian serta cara meresponnya terkait topik : أباحص ةنهلما  
dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur teks dan unsur budaya yang 
sesuai konteks penggunaannya. 
C. Indikator Pencapaian Kompetensi 
1. Melafalkan kata, frase dan kalimat dalam bahasa Arab  
2. Menemukan makna kata, frase dan kalimat Bahasa Arab yang berkaitan dengan 
أباحص ةنهلما  baik secara lisan maupun tulisan 
3. Menuliskan mufrodat berkaitan dengan أباحص ةنهلما  sesuai dengan komponen 
hurufnya 
 
D. Tujuan Pembelajaran  
1. Siswa mampu melafalkan kata, frasa dan kalimat dalam bahasa arab 
2. Siswa mampu menemukan makna kata, frasa dan kalimat bahasa arab yang berkaitan  
dengan أباحص ةنهلما  baik cara lisan maupun tulisan 
3. Siswa mampu menuliskan mufrodat berkaitan dengan أباحص ةنهلما  sesuai dengan 
komponen hurufnya 
E. Materi Pelajaran 
أباحص ةنهلما  
 ،حلافلا مهو .ةنهلما باحصأ نع اباتك أرقأ نأ بحأ انأ .ةبتكلما في نلاا انأ ،ينمأ دحمأ انأ
 .مهيرغو بيبطلاو ،يطرشلاو ،سدنهلماو ،عئابلاو 
 انل رفوي وه ،عئاب :رخلااو .اهجاتنإب ةيئاذغلا داولما انل رفويو تاتابنلا عرزي حلافلا ،حلاف اذه
 .قوسلا في اهعيبب اضيأ ةيئاذغلا داولما 
F. Pendekatan dan Metode Pembelajaran 
Metode   : Qiroah (Membaca) 
G. Media Pembelajaran 
1. Media    : Selembar teks dan kartu (Siapa dia) 
2. Alat/Bahan   : Spidol dan Papan tulis  
H. Sumber Pembelajaran 
1. Buku ajar atau Modul Pembelajaran Bahasa Arab penerbit yudishtira 
2. Kamus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. Langkah Pembelajaran 
Pertemuan pertama 
No. Kegiatan  Waktu 
1. Pendahuluan 
 Guru mengucapkan salam sebagai pembuka pertemuan dan 
menanyakan kabar siswa. 
 Guru bersama siswa mengawali pembelajaran dengan 
membaca do’a. 
 Guru mengecek kehadiran siswa. 
 Guru  meyampaikan  tujuan  pembelajaran   
20 
menit 
2. Kegiatan Inti 
Mengamati:  
 Siswa mengamati penulisan dan pelafalan kata, frasa dan 
kalimat bahasa arab yang dibacakan oleh guru tentang teks 
أباحص ةنهلما  
 Siswa memperhatikan pelafalan dan penjelasan guru tentang 
أباحص ةنهلما  
 Siswa menirukan pelafalan kata, frasa dan kalimat bahasa 
arab serta yang di perdengarkan tentang أباحص ةنهلما  
Menanya: 
 Siswa melakukan tanya jawab dengan menggunakan 
kata,frasa dan kalimat bahasa arab tentang أباحص ةنهلما  
secara individu 
 Siswa menanyakan mufrodat sulit tentang  أباحص ةنهلما  
yang belum di pahami 
Mengeksperimen/Mengeksplorasi: 
 Guru membagikan kartu kepada siswa tentang  أباحص 
ةنهلما 
 Guru memperlihatkan salah satu kartu tanda tanya, siapa 
yang bekerja di rumah sakit? 
Mengasosiasi : 
 Siswa menjawab pertanyaan dari gurunya kemudian 
membacakan bacaan yang ada di kartu, Dokter.   
 Siswa menyebutkan tugasnya, dokter merawat orang sakit 
50 
menit 
No. Kegiatan  Waktu 
Mengkomunikasikan 
 Mempresentasikan isi kandungan teks tentang  أباحص ةنهلما  
 Menyampaikan kesimpulan tentang أباحص ةنهلما  
3. Penutup 
 Melaksanakan penilaian dan refleksi dengan mengajukan 
pertanyaan atau tanggapan peserta didik dari kegiatan yang 
telah di laksanakan sebagai bahan masukan untuk perbaikan 
langkah selanjutnya 
 Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan 
berikutnya 
 Guru menutup pelajaran dengan membaca hamdalah, do’a 
dan memberi salam. 
20 
menit 
 
Pertemuan Kedua 
No. Kegiatan  Waktu 
1. Pendahuluan 
 Guru mengucapkan salam sebagai pembuka pertemuan dan 
menanyakan kabar siswa. 
 Guru bersama siswa mengawali pembelajaran dengan 
membaca do’a. 
 Guru mengecek kehadiran siswa. 
 Guru  meyampaikan  tujuan  pembelajaran 
20 
menit 
2. Kegiatan Inti 
Mengamati: 
 Siswa mengamati penulisan dan pelafalan kata, frasa dan 
kalimat bahasa arab yang dibacakan oleh guru tentang teks 
أباحص ةنهلما  
 Siswa memperhatikan pelafalan dan penjelasan guru tentang 
أباحص ةنهلما  
 Siswa menirukan pelafalan kata, frasa dan kalimat bahasa 
arab serta yang di perdengarkan tentang أباحص ةنهلما  
 
 
 
50 
menit 
No. Kegiatan  Waktu 
Menanya: 
 Siswa melakukan tanya jawab dengan menggunakan 
kata,frasa dan kalimat bahasa arab tentang أباحص ةنهلما  
secara individu 
 Siswa menanyakan mufrodat sulit tentang  أباحص ةنهلما  
yang belum di pahami 
Mengeksperimen/Mengeksplorasi: 
 Guru membagikan kartu kepada siswa tentang  أباحص 
ةنهلما 
 Guru memperlihatkan salah satu kartu tanda tanya, siapa 
yang bekerja di rumah sakit? 
Mengasosiasi :  
 Siswa menjawab pertanyaan dari gurunya kemudian 
membacakan bacaan yang ada di kartu, Dokter.   
 Siswa menyebutkan tugasnya, dokter merawat orang sakit 
Mengkomunikasikan 
 Mempresentasikan isi kandungan teks tentang  أباحص ةنهلما  
 Menyampaikan kesimpulan tentang أباحص ةنهلما  
3. Penutup 
 Melaksanakan penilaian dan refleksi dengan mengajukan 
pertanyaan atau tanggapan peserta didik dari kegiatan yang 
telah di laksanakan sebagai bahan masukan untuk perbaikan 
langkah selanjutnya 
 Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan 
berikutnya 
 Guru menutup pelajaran dengan membaca hamdalah, do’a 
dan memberi salam. 
 
 
 
 
 
 
20 
menit 
 
Pertemuan ketiga 
No. Kegiatan  Waktu 
1. Pendahuluan 
 Guru mengucapkan salam sebagai pembuka pertemuan dan 
menanyakan kabar siswa. 
 Guru bersama siswa mengawali pembelajaran dengan 
membaca do’a. 
 Guru mengecek kehadiran siswa. 
 Guru  menyampaikan  tujuan  pembelajaran   
20 
menit 
2. Kegiatan Inti 
Mengamati: 
 Siswa mengamati penulisan dan pelafalan kata, frasa dan 
kalimat bahasa arab yang dibacakan oleh guru tentang teks 
أباحص ةنهلما  
 Siswa memperhatikan pelafalan dan penjelasan guru tentang 
أباحص ةنهلما  
 Siswa menirukan pelafalan kata, frasa dan kalimat bahasa 
arab serta yang di perdengarkan tentang أباحص ةنهلما  
Menanya: 
 Siswa melakukan tanya jawab dengan menggunakan 
kata,frasa dan kalimat bahasa arab tentang أباحص ةنهلما  
secara individu 
 Siswa menanyakan mufrodat sulit tentang  أباحص ةنهلما  
yang belum di pahami 
Mengeksperimen/Mengeksplorasi: 
 Guru membagikan kartu kepada siswa tentang  أباحص 
ةنهلما 
 Guru memperlihatkan salah satu kartu tanda tanya, siapa 
yang bekerja di rumah sakit? 
Mengasosiasi :  
 Siswa menjawab pertanyaan dari gurunya kemudian 
membacakan bacaan yang ada di kartu, Dokter.   
 Siswa menyebutkan tugasnya, dokter merawat orang sakit 
50 
menit 
No. Kegiatan  Waktu 
Mengkomunikasikan 
 Mempresentasikan isi kandungan teks tentang  أباحص ةنهلما  
 Menyampaikan kesimpulan tentang أباحص ةنهلما  
3. Penutup 
 Melaksanakan penilaian dan refleksi dengan mengajukan 
pertanyaan atau tanggapan peserta didik dari kegiatan yang 
telah di laksanakan sebagai bahan masukan untuk perbaikan 
langkah selanjutnya 
 Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan 
berikutnya 
 Guru menutup pelajaran dengan membaca hamdalah, do’a 
dan memberi salam. 
20 
menit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
J. PENILAIAN  HASIL PEMBELAJARAN 
 Tekhnik penilaian : test tertulis dan langsung  
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 
Satuan Pendidikan  : Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Pekanbaru 
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Tema/Pokok Bahasan  : ةنهلما 
Kelas/Semester  : VIII A /I  (Eksperimen) 
Alokasi Waktu  : 6 x 45 menit (3 kali pertemuan) 
 
A. Kompetensi Inti 
KI.1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
KI.2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung-jawab, peduli 
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif 
dengan  lingkungan  sosial  dan  alam  dalam  jangkauan  pergaulan  dan 
keberadaannya. 
KI.3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa 
ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena 
dan kejadian tampak mata. 
KI.4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di 
sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori. 
B. Kompetensi Dasar 
1.1.  Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa pengantar 
komunikasi internasional yang diwujudkan dalam semangat belajar. 
2.1.  Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi antar 
pribadi dengan guru dan teman 
3.1.  Memahami cara penyampaian serta cara meresponnya terkait topik :  ةنهلما  dengan 
memperhatikan unsur kebahasaan, struktur teks dan unsur budaya yang sesuai 
konteks penggunaannya. 
C. Indikator Pencapaian Kompetensi 
1. Melafalkan kata, frase dan kalimat dalam bahasa Arab  
2. Menemukan makna kata, frase dan kalimat Bahasa Arab yang berkaitan dengan ةنهلما 
baik secara lisan maupun tulisan 
3. Menuliskan mufrodat berkaitan dengan ةنهلما sesuai dengan komponen hurufnya 
 
 
D. Tujuan Pembelajaran 
1. Siswa mampu melafalkan kata, frasa dan kalimat dalam bahasa arab 
2. Siswa mampu menemukan makna kata, frasa dan kalimat bahasa arab yang berkaitan  
dengan ةنهلما baik cara lisan maupun tulisan 
3. Siswa mampu menuliskan mufrodat berkaitan dengan ةنهلما sesuai dengan komponen 
hurufnya 
E. Materi Pelajaran  
ةنهلما 
   ،ريدم ةسردلما في .لايل دوعيو احابص بهذي .قئاس وه .ةرايسلا قوسي بحاص يدنع
 .كلذ يرغو نياتسب ،باوب ،بتاك ،ةذاتسا و ذاتسا 
 في ىضرلما يوادي بيبطلا امأ .ةعرزلما في تاورضلخاو زورلا عرزي حلافلا فظولماو .ىفشتسلما
.طاشنو دهبج نولمعي مهلك .ناويدلا في لمعي 
F. Pendekatan dan Metode Pembelajaran 
Metode   : Qiroah (Membaca) 
 
G. Media Pembelajaran 
3. Media    :  kartu (Siapa dia) 
4. Alat/Bahan   : Spidol dan Papan tulis  
H. Sumber Pembelajaran 
a. Buku ajar atau Modul Pembelajaran Bahasa Arab penerbit yudishtira 
b. Kamus 
I. Langkah Pembelajaran 
Pertemuan pertama 
No. Kegiatan  Waktu 
1. Pendahuluan 
 Guru mengucapkan salam sebagai pembuka pertemuan dan 
menanyakan kabar siswa. 
 Guru bersama siswa mengawali pembelajaran dengan 
membaca do’a. 
 Guru mengecek kehadiran siswa. 
 Guru  meyampaikan  tujuan  pembelajaran   
 
 
20 
menit 
2. Kegiatan Inti 
Mengamati: 
 Siswa mengamati penulisan dan pelafalan kata, frasa dan 
50 
menit 
No. Kegiatan  Waktu 
kalimat bahasa arab yang dibacakan oleh guru tentang teks 
ةنهلما 
 Siswa memperhatikan pelafalan dan penjelasan guru tentang 
ةنهلما 
 Siswa menirukan pelafalan kata, frasa dan kalimat bahasa 
arab serta yang di perdengarkan tentang  ةنهلما  
Menanya: 
 Siswa melakukan tanya jawab dengan menggunakan 
kata,frasa dan kalimat bahasa arab tentang ةنهلما secara 
individu 
 Siswa menanyakan mufrodat sulit tentan  ةنهلما  yang belum 
di pahami 
Mengeksperimen/Mengeksplorasi: 
 Guru membagikan kartu kepada siswa tentang  ةنهلما  
 Guru memperlihatkan salah satu kartu tanda tanya, siapa 
yang bekerja di rumah sakit? 
Mengasosiasi : 
 Siswa menjawab pertanyaan dari gurunya kemudian 
membacakan bacaan yang ada di kartu, Dokter.   
 Siswa menyebutkan tugasnya, dokter merawat orang sakit 
Mengkomunikasikan 
 Mempresentasikan isi kandungan teks tentang  ةنهلما  
 Menyampaikan kesimpulan tentang ةنهلما 
3. Penutup 
 Melaksanakan penilaian dan refleksi dengan mengajukan 
pertanyaan atau tanggapan peserta didik dari kegiatan yang 
telah di laksanakan sebagai bahan masukan untuk perbaikan 
langkah selanjutnya 
 Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan 
berikutnya 
Guru menutup pelajaran dengan membaca hamdalah, do’a 
dan memberi salam. 
20 
menit 
 Pertemuan Kedua 
No. Kegiatan  Waktu 
1. Pendahuluan 
 Guru mengucapkan salam sebagai pembuka pertemuan dan 
menanyakan kabar siswa. 
 Guru bersama siswa mengawali pembelajaran dengan 
membaca do’a. 
 Guru mengecek kehadiran siswa. 
 Guru  meyampaikan  tujuan  pembelajaran   
20 
menit 
2. Kegiatan Inti 
Mengamati: 
 Siswa mengamati penulisan dan pelafalan kata, frasa dan 
kalimat bahasa arab yang dibacakan oleh guru tentang teks 
ةنهلما 
 Siswa memperhatikan pelafalan dan penjelasan guru tentang 
ةنهلما 
 Siswa menirukan pelafalan kata, frasa dan kalimat bahasa 
arab serta yang di perdengarkan tentang  ةنهلما  
Menanya: 
 Siswa melakukan tanya jawab dengan menggunakan 
kata,frasa dan kalimat bahasa arab tentang ةنهلما secara 
individu 
 Siswa menanyakan mufrodat sulit tentan  ةنهلما  yang belum 
di pahami 
Mengeksperimen/Mengeksplorasi: 
 Guru membagikan kartu kepada siswa tentang  ةنهلما  
 Guru memperlihatkan salah satu kartu tanda tanya, siapa 
yang bekerja di rumah sakit? 
Mengasosiasi : 
 Siswa menjawab pertanyaan dari gurunya kemudian 
membacakan bacaan yang ada di kartu, Dokter.   
 Siswa menyebutkan tugasnya, dokter merawat orang sakit 
 
50 
menit 
No. Kegiatan  Waktu 
Mengkomunikasikan 
 Mempresentasikan isi kandungan teks tentang  ةنهلما  
 Menyampaikan kesimpulan tentang ةنهلما 
3. Penutup 
 Melaksanakan penilaian dan refleksi dengan mengajukan 
pertanyaan atau tanggapan peserta didik dari kegiatan yang 
telah di laksanakan sebagai bahan masukan untuk perbaikan 
langkah selanjutnya 
 Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan 
berikutnya 
 Guru menutup pelajaran dengan membaca hamdalah, do’a 
dan memberi salam. 
20 
menit 
 
Pertemuan ketiga 
No. Kegiatan  Waktu 
1. Pendahuluan 
 Guru mengucapkan salam sebagai pembuka pertemuan dan 
menanyakan kabar siswa. 
 Guru bersama siswa mengawali pembelajaran dengan 
membaca do’a. 
 Guru mengecek kehadiran siswa. 
 Guru  menyampaikan  tujuan  pembelajaran   
 
 
 
 
20 
menit 
2. Kegiatan Inti 
Mengamati: 
 Siswa mengamati penulisan dan pelafalan kata, frasa dan 
kalimat bahasa arab yang dibacakan oleh guru tentang teks 
ةنهلما 
 Siswa memperhatikan pelafalan dan penjelasan guru tentang 
ةنهلما 
 
 
50 
menit 
No. Kegiatan  Waktu 
 Siswa menirukan pelafalan kata, frasa dan kalimat bahasa 
arab serta yang di perdengarkan tentang  ةنهلما  
Menanya: 
 Siswa melakukan tanya jawab dengan menggunakan 
kata,frasa dan kalimat bahasa arab tentang ةنهلما secara 
individu 
 Siswa menanyakan mufrodat sulit tentan  ةنهلما  yang belum 
di pahami 
Mengeksperimen/Mengeksplorasi: 
 Guru membagikan kartu kepada siswa tentang  ةنهلما  
 Guru memperlihatkan salah satu kartu tanda tanya, siapa 
yang bekerja di rumah sakit? 
Mengasosiasi : 
 Siswa menjawab pertanyaan dari gurunya kemudian 
membacakan bacaan yang ada di kartu, Dokter.   
 Siswa menyebutkan tugasnya, dokter merawat orang sakit 
Mengkomunikasikan 
 Mempresentasikan isi kandungan teks tentang  ةنهلما  
 Menyampaikan kesimpulan tentang ةنهلما 
3. Penutup 
 Melaksanakan penilaian dan refleksi dengan mengajukan 
pertanyaan atau tanggapan peserta didik dari kegiatan yang 
telah di laksanakan sebagai bahan masukan untuk perbaikan 
langkah selanjutnya 
 Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan 
berikutnya 
 Guru menutup pelajaran dengan membaca hamdalah, do’a 
dan memberi salam. 
20 
menit 
 
 
 
 
 
 
J. PENILAIAN  HASIL PEMBELAJARAN 
 Tekhnik penilaian : test tertulis dan langsung  
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 
Satuan Pendidikan  : Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Pekanbaru 
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Tema/Pokok Bahasan  : أباحص ةنهلما  
Kelas/Semester  : VIII B /I  (Kontrol) 
Alokasi Waktu  : 6 x 45 menit (3 kali pertemuan) 
 
A. Kompetensi Inti 
KI.1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
KI.2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung-jawab, peduli 
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif 
dengan  lingkungan  sosial  dan  alam  dalam  jangkauan  pergaulan  dan 
keberadaannya. 
KI.3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa 
ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena 
dan kejadian tampak mata. 
KI.4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di 
sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori. 
B. Kompetensi Dasar 
1.1.  Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa pengantar 
komunikasi internasional yang diwujudkan dalam semangat belajar. 
2.1.  Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi antar 
pribadi dengan guru dan teman 
3.1.  Memahami cara penyampaian serta cara meresponnya terkait topik : أباحص ةنهلما  
dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur teks dan unsur budaya yang 
sesuai konteks penggunaannya.  
C. Indikator Pencapaian Kompetensi 
1. Melafalkan kata, frase dan kalimat dalam bahasa Arab  
2. Menemukan makna kata, frase dan kalimat Bahasa Arab yang berkaitan dengan 
أباحص ةنهلما  baik secara lisan maupun tulisan 
3. Menuliskan mufrodat berkaitan dengan أباحص ةنهلما  sesuai dengan komponen 
hurufnya 
 
D. Tujuan Pembelajaran 
1. Siswa mampu melafalkan kata, frasa dan kalimat dalam bahasa arab 
2. Siswa mampu menemukan makna kata, frasa dan kalimat bahasa arab yang 
berkaitan  dengan أباحص ةنهلما  baik cara lisan maupun tulisan 
3. Siswa mampu menuliskan mufrodat berkaitan dengan أباحص ةنهلما  sesuai 
dengan komponen hurufnya  
E. Materi Pelajaran 
أباحص ةنهلما  
 ،حلافلا مهو .ةنهلما باحصأ نع اباتك أرقأ نأ بحأ انأ .ةبتكلما في نلاا انأ ،ينمأ دحمأ انأ
 .مهيرغو بيبطلاو ،يطرشلاو ،سدنهلماو ،عئابلاو 
 اذه داولما انل رفوي وه ،عئاب :رخلااو .اهجاتنإب ةيئاذغلا داولما انل رفويو تاتابنلا عرزي حلافلا ،حلاف
.قوسلا في اهعيبب اضيأ ةيئاذغلا 
F. Pendekatan dan Metode Pembelajaran 
Metode   : Saintifik 
 
G. Media Pembelajaran 
5. Media    :  - 
6. Alat/Bahan   : Spidol dan Papan tulis  
H. Sumber Pembelajaran 
1. Buku ajar atau Modul Pembelajaran Bahasa Arab penerbit yudhistira 
2. Kamus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. Langkah Pembelajaran 
Pertemuan pertama 
No. Kegiatan  Waktu 
1. Pendahuluan 
 Guru mengucapkan salam sebagai pembuka pertemuan dan 
menanyakan kabar siswa. 
 Guru bersama siswa mengawali pembelajaran dengan 
membaca do’a. 
 Guru mengecek kehadiran siswa. 
Guru  meyampaikan  tujuan   
20 
menit 
2. Kegiatan Inti 
Mengamati: 
 Siswa mengamati penulisan dan pelafalan kata, frasa dan 
kalimat bahasa arab yang dibacakan oleh guru tentang teks 
أباحص ةنهلما  
 Siswa memperhatikan pelafalan dan penjelasan guru tentang 
أباحص ةنهلما  
 Siswa menirukan pelafalan kata, frasa dan kalimat bahasa 
arab serta yang di perdengarkan tentang  أباحص ةنهلما  
Menanya: 
 Siswa melakukan tanya jawab dengan menggunakan 
kata,frasa dan kalimat bahasa arab tentang أباحص ةنهلما  
secara individu 
 Siswa menanyakan mufrodat sulit tentan أباحص ةنهلما  yang 
belum di pahami 
Mengeksperimen/Mengeksplorasi: 
 Guru membagikan kartu kepada siswa tentang أباحص ةنهلما  
 Guru memperlihatkan salah satu kartu tanda tanya, siapa 
yang bekerja di rumah sakit? 
Mengasosiasi : 
 Siswa menjawab pertanyaan dari gurunya kemudian 
membacakan bacaan yang ada di kartu, Dokter.   
 Siswa menyebutkan tugasnya, dokter merawat orang sakit 
 
50 
menit 
No. Kegiatan  Waktu 
Mengkomunikasikan 
 Mempresentasikan isi kandungan teks tentang  أباحص ةنهلما  
 Menyampaikan kesimpulan tentang أباحص ةنهلما  
3. Penutup 
 Melaksanakan penilaian dan refleksi dengan mengajukan 
pertanyaan atau tanggapan peserta didik dari kegiatan yang 
telah di laksanakan sebagai bahan masukan untuk perbaikan 
langkah selanjutnya 
 Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan 
berikutnya 
Guru menutup pelajaran dengan membaca hamdalah, do’a 
dan memberi salam. 
20 
menit 
 
Pertemuan Kedua 
No. Kegiatan  Waktu 
1. Pendahuluan 
 Guru mengucapkan salam sebagai pembuka pertemuan dan 
menanyakan kabar siswa. 
 Guru bersama siswa mengawali pembelajaran dengan 
membaca do’a. 
 Guru mengecek kehadiran siswa. 
 Guru  meyampaikan  tujuan  pembelajaran   
20 
menit 
2. Kegiatan Inti 
Mengamati: 
 Siswa mengamati penulisan dan pelafalan kata, frasa dan 
kalimat bahasa arab yang dibacakan oleh guru tentang teks 
أباحص ةنهلما  
 Siswa memperhatikan pelafalan dan penjelasan guru tentang 
أباحص ةنهلما  
 Siswa menirukan pelafalan kata, frasa dan kalimat bahasa 
arab serta yang di perdengarkan tentang  أباحص ةنهلما  
 
 
 
50 
menit 
No. Kegiatan  Waktu 
Menanya: 
 Siswa melakukan tanya jawab dengan menggunakan 
kata,frasa dan kalimat bahasa arab tentang أباحص ةنهلما  
secara individu 
 Siswa menanyakan mufrodat sulit tentang أباحص ةنهلما  
yang belum di pahami 
Mengeksperimen/Mengeksplorasi: 
 Guru membagikan kartu kepada siswa tentang أباحص ةنهلما  
 Guru memperlihatkan salah satu kartu tanda tanya, siapa 
yang bekerja di rumah sakit? 
Mengasosiasi : 
 Siswa menjawab pertanyaan dari gurunya kemudian 
membacakan bacaan yang ada di kartu, Dokter.   
 Siswa menyebutkan tugasnya, dokter merawat orang sakit 
Mengkomunikasikan 
 Mempresentasikan isi kandungan teks tentang  أباحص ةنهلما  
 Menyampaikan kesimpulan tentang أباحص ةنهلما  
3. Penutup 
 Melaksanakan penilaian dan refleksi dengan mengajukan 
pertanyaan atau tanggapan peserta didik dari kegiatan yang 
telah di laksanakan sebagai bahan masukan untuk perbaikan 
langkah selanjutnya 
 Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan 
berikutnya 
 Guru menutup pelajaran dengan membaca hamdalah, do’a 
dan memberi salam. 
20 
menit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pertemuan ketiga 
No. Kegiatan  Waktu 
1. Pendahuluan 
 Guru mengucapkan salam sebagai pembuka pertemuan dan 
menanyakan kabar siswa. 
 Guru bersama siswa mengawali pembelajaran dengan 
membaca do’a. 
 Guru mengecek kehadiran siswa. 
 Guru  meyampaikan  tujuan  pembelajaran   
20 
menit 
2. Kegiatan Inti 
Mengamati: 
 Siswa mengamati penulisan dan pelafalan kata, frasa dan 
kalimat bahasa arab yang dibacakan oleh guru tentang teks 
أباحص ةنهلما  
 Siswa memperhatikan pelafalan dan penjelasan guru tentang 
أباحص ةنهلما  
 Siswa menirukan pelafalan kata, frasa dan kalimat bahasa 
arab serta yang di perdengarkan tentang  أباحص ةنهلما  
Menanya: 
 Siswa melakukan tanya jawab dengan menggunakan 
kata,frasa dan kalimat bahasa arab tentang أباحص ةنهلما  
secara individu 
 Siswa menanyakan mufrodat sulit tentang أباحص ةنهلما  
yang belum di pahami 
Mengeksperimen/Mengeksplorasi: 
 Guru membagikan kartu kepada siswa tentang أباحص ةنهلما  
 Guru memperlihatkan salah satu kartu tanda tanya, siapa 
yang bekerja di rumah sakit? 
Mengasosiasi : 
 Siswa menjawab pertanyaan dari gurunya kemudian 
membacakan bacaan yang ada di kartu, Dokter.   
 Siswa menyebutkan tugasnya, dokter merawat orang sakit 
 
 
 
50 
menit 
No. Kegiatan  Waktu 
Mengkomunikasikan 
 Mempresentasikan isi kandungan teks tentang  أباحص ةنهلما  
 Menyampaikan kesimpulan tentang أباحص ةنهلما  
3. Penutup 
 Melaksanakan penilaian dan refleksi dengan mengajukan 
pertanyaan atau tanggapan peserta didik dari kegiatan yang 
telah di laksanakan sebagai bahan masukan untuk perbaikan 
langkah selanjutnya 
 Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan 
berikutnya 
 Guru menutup pelajaran dengan membaca hamdalah, do’a 
dan memberi salam. 
20 
menit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
J. PENILAIAN  HASIL PEMBELAJARAN 
 Tekhnik penilaian : test tertulis dan langsung  
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PEMBELAJARAN (RPP) 
 
Satuan Pendidikan  : Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Pekanbaru 
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Tema/Pokok Bahasan  : ةنهلما 
Kelas/Semester  : VIII B /I  (Kontrol) 
Alokasi Waktu  : 6 x 45 menit (3 kali pertemuan) 
 
A. Kompetensi Inti 
KI.1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
KI.2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung-jawab, peduli 
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif 
dengan  lingkungan  sosial  dan  alam  dalam  jangkauan  pergaulan  dan 
keberadaannya. 
KI.3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa 
ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena 
dan kejadian tampak mata. 
KI.4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di 
sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori. 
  B. Kompetensi Dasar 
1.1.  Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa pengantar 
komunikasi internasional yang diwujudkan dalam semangat belajar. 
2.1.  Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi antar 
pribadi dengan guru dan teman 
3.1.  Memahami cara penyampaian serta cara meresponnya terkait topik :  ةنهلما  dengan 
memperhatikan unsur kebahasaan, struktur teks dan unsur budaya yang sesuai 
konteks penggunaannya  
C. Indikator Pencapaian Kompetensi 
1. Melafalkan kata, frase dan kalimat dalam bahasa Arab  
2. Menemukan makna kata, frase dan kalimat Bahasa Arab yang berkaitan dengan  
ةنهلما baik secara lisan maupun tulisan 
3. Menuliskan mufrodat berkaitan dengan  ةنهلما  sesuai dengan komponen hurufnya 
 
 
D. Tujuan Pembelajaran  
1. Siswa mampu melafalkan kata, frasa dan kalimat dalam bahasa arab 
2. Siswa mampu menemukan makna kata, frasa dan kalimat bahasa arab yang 
berkaitan  dengan ةنهلما baik cara lisan maupun tulisan 
3. Siswa mampu menuliskan mufrodat berkaitan dengan ةنهلما sesuai dengan 
komponen hurufnya 
E. Materi Pembelajaran 
 ةنهلما  
   ،ريدم ةسردلما في .لايل دوعيو احابص بهذي .قئاس وه .ةرايسلا قوسي بحاص يدنع
 .كلذ يرغو نياتسب ،باوب ،بتاك ،ةذاتسا و ذاتسا 
 فظولماو .ىفشتسلما في ىضرلما يوادي بيبطلا امأ .ةعرزلما في تاورضلخاو زورلا عرزي حلافلا
طاشنو دهبج نولمعي مهلك .ناويدلا في لمعي 
F. Pendekatan dan Metode Pembelajaran 
Metode   : Saintifik 
G. Media Pembelajaran 
7. Media    :  - 
8. Alat/Bahan   : Spidol dan Papan tulis  
H. Sumber Pembelajaran 
1. Buku ajar atau Modul Pembelajaran Bahasa Arab penerbit yudistira 
2. Kamus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. Langkah Pembelajaran 
Pertemuan pertama 
No. Kegiatan  Waktu 
1. Pendahuluan 
 Guru mengucapkan salam sebagai pembuka pertemuan dan 
menanyakan kabar siswa. 
 Guru bersama siswa mengawali pembelajaran dengan 
membaca do’a. 
 Guru mengecek kehadiran siswa. 
Guru  meyampaikan  tujuan  pembelajaran   
 
20 
menit 
2. Kegiatan Inti 
Mengamati: 
 Siswa mengamati penulisan dan pelafalan kata, frasa dan 
kalimat bahasa arab yang dibacakan oleh guru tentang teks 
ةنهلما 
 Siswa memperhatikan pelafalan dan penjelasan guru tentang 
ةنهلما 
 Siswa menirukan pelafalan kata, frasa dan kalimat bahasa 
arab serta yang di perdengarkan tentang  ةنهلما  
Menanya: 
 Siswa melakukan tanya jawab dengan menggunakan 
kata,frasa dan kalimat bahasa arab tentang ةنهلما secara 
individu 
 Siswa menanyakan mufrodat sulit tentang ةنهلما yang belum 
di pahami 
Mengeksperimen/Mengeksplorasi: 
 Guru membagikan kartu kepada siswa tentang ةنهلما 
 Guru memperlihatkan salah satu kartu tanda tanya, siapa 
yang bekerja di rumah sakit? 
Mengasosiasi : 
 Siswa menjawab pertanyaan dari gurunya kemudian 
membacakan bacaan yang ada di kartu, Dokter.   
 Siswa menyebutkan tugasnya, dokter merawat orang sakit 
 
50 
menit 
No. Kegiatan  Waktu 
Mengkomunikasikan 
 Mempresentasikan isi kandungan teks tentang  ةنهلما  
 Menyampaikan kesimpulan tentang ةنهلما 
3. Penutup 
 Melaksanakan penilaian dan refleksi dengan mengajukan 
pertanyaan atau tanggapan peserta didik dari kegiatan yang 
telah di laksanakan sebagai bahan masukan untuk perbaikan 
langkah selanjutnya 
 Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan 
berikutnya 
Guru menutup pelajaran dengan membaca hamdalah, do’a 
dan memberi salam. 
20 
menit 
 
Pertemuan Kedua 
No. Kegiatan  Waktu 
1. Pendahuluan 
 Guru mengucapkan salam sebagai pembuka pertemuan dan 
menanyakan kabar siswa. 
 Guru bersama siswa mengawali pembelajaran dengan 
membaca do’a. 
 Guru mengecek kehadiran siswa. 
 Guru  meyampaikan  tujuan  pembelajaran   
 
20 
menit 
2. Kegiatan Inti 
Mengamati: 
 Siswa mengamati penulisan dan pelafalan kata, frasa dan 
kalimat bahasa arab yang dibacakan oleh guru tentang teks 
ةنهلما 
 Siswa memperhatikan pelafalan dan penjelasan guru tentang 
ةنهلما 
 Siswa menirukan pelafalan kata, frasa dan kalimat bahasa 
arab serta yang di perdengarkan tentang  ةنهلما  
 
 
50 
menit 
No. Kegiatan  Waktu 
Menanya: 
 Siswa melakukan tanya jawab dengan menggunakan 
kata,frasa dan kalimat bahasa arab tentang ةنهلما secara 
individu 
 Siswa menanyakan mufrodat sulit tentang ةنهلما yang belum 
di pahami 
Mengeksperimen/Mengeksplorasi: 
 Guru membagikan kartu kepada siswa tentang ةنهلما 
 Guru memperlihatkan salah satu kartu tanda tanya, siapa 
yang bekerja di rumah sakit? 
Mengasosiasi : 
 Siswa menjawab pertanyaan dari gurunya kemudian 
membacakan bacaan yang ada di kartu, Dokter.   
 Siswa menyebutkan tugasnya, dokter merawat orang sakit 
Mengkomunikasikan  
 Mempresentasikan isi kandungan teks tentang  ةنهلما  
 Menyampaikan kesimpulan tentang ةنهلما 
3. Penutup 
 Melaksanakan penilaian dan refleksi dengan mengajukan 
pertanyaan atau tanggapan peserta didik dari kegiatan yang 
telah di laksanakan sebagai bahan masukan untuk perbaikan 
langkah selanjutnya 
 Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan 
berikutnya 
 Guru menutup pelajaran dengan membaca hamdalah, do’a 
dan memberi salam. 
20 
menit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pertemuan ketiga 
No. Kegiatan  Waktu 
1. Pendahuluan 
 Guru mengucapkan salam sebagai pembuka pertemuan dan 
menanyakan kabar siswa. 
 Guru bersama siswa mengawali pembelajaran dengan 
membaca do’a. 
 Guru mengecek kehadiran siswa. 
 Guru  meyampaikan  tujuan  pembelajaran   
 
 
20 
menit 
2. Kegiatan Inti 
Mengamati: 
 Siswa mengamati penulisan dan pelafalan kata, frasa dan 
kalimat bahasa arab yang dibacakan oleh guru tentang teks 
ةنهلما 
 Siswa memperhatikan pelafalan dan penjelasan guru tentang 
ةنهلما 
 Siswa menirukan pelafalan kata, frasa dan kalimat bahasa 
arab serta yang di perdengarkan tentang  ةنهلما  
Menanya: 
 Siswa melakukan tanya jawab dengan menggunakan 
kata,frasa dan kalimat bahasa arab tentang ةنهلما secara 
individu 
 Siswa menanyakan mufrodat sulit tentang ةنهلما yang belum 
di pahami 
Mengeksperimen/Mengeksplorasi: 
 Guru membagikan kartu kepada siswa tentang ةنهلما 
 Guru memperlihatkan salah satu kartu tanda tanya, siapa 
yang bekerja di rumah sakit? 
Mengasosiasi : 
 Siswa menjawab pertanyaan dari gurunya kemudian 
membacakan bacaan yang ada di kartu, Dokter.   
 Siswa menyebutkan tugasnya, dokter merawat orang sakit 
 
50 
menit 
No. Kegiatan  Waktu 
Mengkomunikasikan  
 Mempresentasikan isi kandungan teks tentang  ةنهلما  
 Menyampaikan kesimpulan tentang ةنهلما 
3. Penutup 
 Melaksanakan penilaian dan refleksi dengan mengajukan 
pertanyaan atau tanggapan peserta didik dari kegiatan yang 
telah di laksanakan sebagai bahan masukan untuk perbaikan 
langkah selanjutnya 
 Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan 
berikutnya 
 Guru menutup pelajaran dengan membaca hamdalah, do’a 
dan memberi salam. 
20 
menit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
J. PENILAIAN  HASIL PEMBELAJARAN 
 Tekhnik penilaian : test tertulis dan langsung  
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SILABUS PEMBELAJARAN 
 
Satuan Pendidikan : Madrasah Tsanawiyah   
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas        : VIII (Delapan) 
Semester : 1 (Satu)/Ganjil 
 
Kompetensi Inti : 
KI-1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 
KI-2 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya 
KI-3 : Memahami dan  menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni 
budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata 
KI-4 : Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang semua dalam sudut pandang/teori. 
 
Kompetensi Dasar Materi Pembelajaran Proses Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
waktu 
Sumber Belajar 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
1.1 Menyadari 
pentingnya 
kejujuran dan 
percaya diri 
sebagai anugerah 
Allah dalam 
berkomunikasi 
dengan lingkungan 
sosial sekitar 
rumah dan 
madrasah  
 Afektif: 
 Guru membiasakan peserta didik agar bersikap jujur dan 
percaya diri dalam berkomunikasi menggunakan bahasa 
Arab 
 Guru memotivasi peserta didik untuk jujur dan percaya 
diri . 
 
 
 Pengamatan 
 Penilaian 
diri 
 Penilaian 
antar teman 
 Jurnal 
 
12 JP - Buku paket Bahasa 
Arab kealas VII 
Kurma 13. 
- Kamus bahasa arab 
- Benda-benda 
dilingkungan 
peserta didik yang 
terjangkau 
- Gambar-gambar 
yang sesuai tema / 
topik 
- Internet / VCD 
 
2.1 Menunjukkan 
perilaku jujur dan 
percaya diri dalam 
berkomunikasi 
dengan lingkungan 
sosial sekitar 
 Pengamatan 
 Penilaiandir
i 
 Penilaian 
antar teman 
 Jurnal 
rumah dan sekolah   
3.1  Memahami bunyi, 
makna, dan 
gagasan dari kata, 
frase, kalimat 
bahasa Arab sesuai 
dengan struktur 
kalimat yang 
berkaitan dengan 
topik : 
تعبسلا 
 baik secara lisan 
maupun tertulis 
 
- Mufradat, hiwar, qira’ah 
dan kitabah tentang  
تعبسلا 
- Pengenalan tarkib 
sebagai berikut: 
تلئسأ هع ؛تعبسلا تلمجلا ؛تيمسلاا  
Mengamati : 
 Mengamati pelafalan kata, frase dan kalimat bahasa Arab 
yang diperdengarkan 
 Menirukan pelafalan  kata, frase dan kalimat  bahasa 
Arab yang diperdengarkan 
 Menyimak wacana dari suara guru/kaset/film dan 
menirukan pelafalan dan intonasinya. 
 Memperhatikan struktur kalimat-kalimat dalam isi teks 
lisan sesuai konteks. 
 Menyimak dan menirukan pengucapan ujaran kata terkait 
topik tentang “jam” dengan tepat  
 Mengamati teks yang terdapat pertanyaan-pertanyaan 
tentang “jam” dan jumlah ismiyah 
 
Menanya: 
 Melakukan tanya jawab sederhana terkait topik tentang 
“jam”. 
 Melakukan dialog (hiwar) terkait topik tentang “jam”. 
 Menceritakan keadaan/kegiatan yang tampak pada 
gambar sesuai wacana secara lisan. 
 Menanyakan  kata/kalimat yang belum difahami 
kepada teman atau guru terkait topik tentang “jam” 
secara lisan  
 Menanyakan tentang jumlah ismiyah yang belum 
difahami  
 
Mengeksplorasi: 
 Melafalkan kata/frase/kalimat terkait topik tentang “jam” 
sesuai yang diperdengarkan oleh model ucapan 
guru/kaset/film  
 Menunjukkan gambar/peragaan sesuai dengan bunyi kata, 
frase dan kalimat yang diperdengarkan. 
 Mencari dari berbagai sumber informasi tentang struktur 
kalimat dalam  isi teks lisan terkait topik tentang “jam”. 
 Melafalkan kata/frase/kalimat yang mengandung struktur 
Bentuk 
Penilaian 
 Tes tulis 
 Tes lisan 
 Penugasan 
 
4.1 
Mendemonstrasikan 
ungkapan informasi 
lisan dan tulisan 
sederhana tentang 
topik 
تعبسلا 
 dengan 
memperhatikan 
struktur teks dan 
unsur kebahasaan 
yang benar dan 
sesuai konteks 
 
Bentuk 
Penilaian 
 Praktek  
 Proyek 
 Unjuk Kerja 
 Portofolio 
kalimat yang menanyakan jam dan jumlah ismiyah. 
 Menentukan isi wacana lisan maupun tulisan secara 
perorangan maupun berkelompok.  
 Merangkaikan kata/frase/kalimat yang mengandung 
struktur kalimat sesuai dengan kaidah tentang “jam”dan 
jumlah ismiyah. 
 Menentukan struktur jumlah ismiyah tentang “jam” dan  
jumlah ismiyah 
 Mencoba mengungkapkan dan memahami  
kata/frase/kalimat  yang terdapat dari buku teks, majalah, 
maupun internet sesuai dengan kaidah jumlah ismiyah. 
. 
Mengasosiasikan: 
 Membandingkan antara kalimat mubtada’ dan khabar 
terkait topik tentang “jam”.  
 Membandingkan cara menyapa, berpamitan, terima 
kasih, meminta izin, instruksi dan memperkenalkan diri 
yang dilakukan oleh orang Arab dengan orang Indonesia. 
 Menemukan makna kata dalam teks terkait topik tentang 
“jam” 
 Menyimpulkan isi wacana lisan maupun tulisan terkait 
topik tentang “jam” 
 Membedakan penggunakan kata untuk mubtada’ dan 
khabar 
 Mencari informasi umum terkait topik tentang “jam” dari 
suatu wacana lisan/tulisan. 
 Menemukan makna kata dalam teks terkait topik tentang 
“jam” 
 Menyimpulkan isi wacana lisan maupun tulisan terkait 
topik tentang “jam”. 
  
Mengkomunikasikan: 
 Memperagakan sesuai dengan kata, frase dan kalimat 
yang diperdengarkan. 
 Menyampaikan isi wacana tulis terkait topik tentang 
“jam” secara lisan atau  tulisan  
 Menjelaskan isi wacana yang dipertanyakan terkait 
topik tentang “jam” secara lisan atau tulisan. 
 Menjelaskan cara menyapa, berpamitan, terima kasih, 
meminta izin, instruksi dan memperkenalkan diri dalam 
bahasa Arab 
 Menyusun kata/frase yang tersedia menjadi kalimat 
sesuai dengan kaidah tentang jumlah ismiyah  
 Menyusun karangan sederhana terkait topik tentang 
“jam”. 
1.2 Meyakini adanya 
motivasi internal 
(intrinsik) sebagai 
anugerah Allah 
untuk 
pengembangan 
kemampuan 
berbahasa Arab  
 Afektif: 
- Guru memotifasi untuk berbicara bahasa Arab 
- Guru menanamkan sikap rajin, disiplin, dan tanggungjawab. 
 
 
 Pengamatan 
 Penilaiandir
i 
 Penilaian 
antar teman 
 Jurnal 
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Bahasa Arab 
kealas VII Kurma 
13. 
- Kamus bahasa 
arab 
- Benda-benda 
dilingkungan 
peserta didik yang 
terjangkau 
- Gambar-gambar 
yang sesuai tema / 
topik 
- Internet / VCD 
-  
  
2.2 Menunjukkan 
perilaku motivasi 
internal (intrinsik) 
untuk 
pengembangan 
kemampuan 
berbahasa  
 Pengamatan 
 Penilaiandir
i 
 Penilaian 
antar teman 
 Jurnal  
3.2 Memahami bunyi, 
makna, dan 
gagasan dari kata, 
frase, kalimat 
bahasa Arab sesuai 
dengan struktur 
kalimat yang 
berkaitan dengan 
topik : 
بىتبيمىي يف تسردملا 
 baik secara lisan 
maupun tertulis  
- Mufradat, hiwar, qira’ah 
dan kitabah tentang  
بيمىيبىت يف تسردملا 
- Pengenalan tarkib 
sebagai berikut: 
تلمجلا تيلعفلا لعبفلاو ؛درفملا 
لىعفملا  هب 
Mengamati : 
 Menyimak dan menirukan pengucapan ujaran dengan tepat 
 Mendengarkan kata-kata yang pengucapannya mirip 
 Menyimak wacana sambil memperhatikan model ucapan 
guru/kaset/film dan menirukan pelafalan dan intonasinya. 
 Mencocokkan gambar dengan kosa kata/mufrodat yang 
didengar. 
 Mengamati teks yang terdapat dalam bacaan “keseharian kita 
di madrasah”  yang berkaitan dengan struktur jumlah fi’liyah 
dan fa’il mufrad dan maf’ul bih. 
 
Bentuk 
Penilaian 
 Tes tulis 
 Tes lisan 
 Penugasan 
 
 Menanya: 
 Melakukan tanya jawab sederhana tentang tema/topik 
“keseharian kita di madrasah” . 
 Menjawab pertanyaan dalam wacana sederhana secara 
tertulis/lisan. 
 Menjawab pertanyaan lisan yang diajukan lawan bicara 
sesuai tema/topik “keseharian kita di madrasah”. 
 Menanyakan  kata/kalimat yang belum difahami kepada 
teman atau guru sesuai tema/topik “keseharian kita di 
madrasah”secara lisan. 
  
Mengeksplorasi: 
 Melafalkan kalimat sesuai dengan yang diperdengarkan oleh 
model ucapan guru/kaset/film. 
 Merangkaikan kata menjadi kalimat sesuai dengan kaidah 
jumlah fi’liyah dan fa’il mufrad dan maf’ul bih.. 
 Menyusun kata, dan kalimat sederhana sesuai kaidah jumlah 
fi’liyah dan fa’il mufrad dan maf’ul bih. 
 Melafalkan kalimat sesuai dengan yang diperdengarkan. 
 Mencoba mengungkapkan dan memahami kata yang 
menggunakan kaidah yang dipelajari. 
  
Mengasosiasikan: 
 Membandingkan antara kalimat jumlah fi’liyah dan fa’il 
mufrad dan maf’ul bih.terkait topik yang dipelajari. 
 Menemukan makna kata dalam teks sesuai tema/topik 
“keseharian kita di madrasah” 
 Menyimpulkan isi wacana lisan maupun tulisan terkait topik 
“keseharian kita di madrasah” 
 Membedakan penggunakan kata untuk mu’annats dan 
mudzakkar 
 Mencari informasi umum/tema/topik “keseharian kita di 
madrasah” dari suatu wacana lisan/tulisan. 
 Menemukan makna kata dalam teks tentang topik 
“keseharian kita di madrasah” 
 Menyimpulkan isi wacana lisan maupun tulisan. 
4.2 
Mendemonstrasika
n ungkapan 
informasi lisan dan 
tulisan sederhana 
tentang topik 
بىتبيمىي يف تسردملا 
 dengan 
memperhatikan 
struktur teks dan 
unsur 
kebahasaan yang 
benar dan sesuai 
konteks 
 
 
Bentuk 
Penilaian 
 Praktek  
 Proyek 
 Unjuk Kerja 
 Portofolio 
  
Mengkomunikasikan: 
 Mengungkapkan perintah dan berita 
 Menyampaikan isi wacana tulis sesuai tema/topik 
“keseharian kita di madrasah”  secara lisan atau tulisan. 
 Menyusun kata/frase yang tersedia menjadi kalimat sesuai 
dengan kaidah jumlah fi’liyah dan fa’il mufrad dan maf’ul 
bih.. 
 Menyusun karangan sederhana sesuai tema/topik “keseharian 
kita di madrasah” sesuai kaidah jumlah fi’liyah dan fa’il 
mufrad dan maf’ul bih.. 
 Menyampaikan isi wacana sesuai tema/topik secara lisan 
maupun tulisan. 
Menghafal kosa kata baru sesuai tema/topik “keseharian kita 
di madrasah” 
1.3 Mengamalkan 
sikap amanah 
sebagai anugerah 
Allah untuk 
mempraktikkan 
bahasa Arab sebagai 
bahasa komunikasi 
internasional dan 
pengantar dalam 
mengkaji khazanah 
keislaman  
 Afektif: 
- Guru membiasakan sikap amanah 
- Guru memotifasi untuk berbicara menggunakan bahasa arab 
 
 
 
 Pengamatan 
 Penilaian 
diri 
 Penilaian 
antar teman 
 Jurnal 
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13. 
- Kamus bahasa 
arab 
- Benda-benda 
dilingkungan 
peserta didik yang 
terjangkau 
- Gambar-gambar 
yang sesuai tema / 
topik 
- Internet / VCD 
-  
 
2.3 Menunjukkan sikap 
bertanggung jawab 
dalam 
mempraktikkan 
bahasa Arab sebagai 
bahasa komunikasi 
internasional dan 
pengantar dalam 
mengkaji hazanah 
keislaman  
 Pengamatan 
 Penilaiandir
i 
 Penilaian 
antar teman 
 Jurnal 
 
3.3 Memahami bunyi, 
makna, dan gagasan 
dari kata, frase, 
kalimat bahasa Arab 
sesuai dengan 
struktur kalimat 
yang berkaitan 
dengan topik : 
بىتبيمىي يف تيبلا 
 baik secara lisan 
maupun tertulis  
 
- Mufradat, hiwar, qira’ah 
dan kitabah tentang  
بىتبيمىي يف تيبلا 
 
 
 - Pengenalan tarkib sebagai 
berikut: 
مجلاو نبتلعاىوأ عمجلا 
Mengamati : 
 Menyimak dan menirukan pengucapan ujaran dengan tepat 
 Mendengarkan kata-kata yang pengucapannya mirip 
 Menyimak wacana sambil memperhatikan model 
guru/kaset/film dan menirukan pelafalan dan intonasinya. 
 Mencocokkan gambar dengan apa yang didengar. 
 Mengamati teks yang terdapat dalam bacaan “keseharian kita 
di rumah” 
 
Menanya: 
 Melakukan tanya jawab sederhana tentang tema/topik 
“keseharian kita di rumah” yang dipelajari. 
 Menjawab pertanyaan dalam wacana sederhana secara 
tertulis/lisan terkait topik “keseharian kita di rumah”. 
 Menjawab pertanyaan lisan yang diajukan lawan bicara 
sesuai tema/topik “keseharian kita di rumah”. 
 Menanyakan  kata/kalimat yang belum difahami kepada 
teman atau guru sesuai tema/topik “keseharian kita di 
rumah” secara lisan. 
  
Mengeksplorasi: 
 Melafalkan kalimat sesuai dengan yang diperdengarkan 
sesuai model ucapan guru/kaset/film. 
 Merangkaikan kata menjadi kalimat sesuai dengan kaidah 
“jumlah ismiyah dan fi’liyah dan macam-macam dhamir 
jamak”. 
 Menyusun kata, dan kalimat sederhana sesuai kaidah “jumlah 
ismiyah dan fi’liyah dan macam-macam dhamir jamak”. 
 Melafalkan kalimat sesuai dengan yang diperdengarkan. 
 Mencoba mengungkapkan dan memahami kata yang 
menggunakan kaidah kaidah “jumlah ismiyah dan fi’liyah dan 
macam-macam dhamir jamak”. 
  
Mengasosiasikan: 
 Membandingkan antara jumlah ismiyah dan jumlah fi’liyah 
terkait topik yang dipelajari. 
Bentuk 
Penilaian 
 Tes tulis 
 Tes lisan 
 Penugasan 
 
4.3 
Mendemonstrasika
n ungkapan 
informasi lisan dan 
tulisan sederhana 
tentang topik 
بىتبيمىي يف تيبلا 
 dengan 
memperhatikan 
struktur teks dan 
unsur kebahasaan 
yang benar dan 
sesuai konteks 
 
Bentuk 
Penilaian 
 Praktek  
 Proyek 
 Unjuk Kerja 
 Portofolio 
 Menemukan makna kata dalam teks sesuai tema/topik 
“keseharian kita di rumah” yang dipelajari 
 Menyimpulkan isi wacana lisan maupun tulisan terkait topik 
“keseharian kita di rumah” yang dipelajari 
 Membedakan penggunakan kata untuk mu’anats dan 
mudzakkar 
 Mencari informasi umum/tema/topik “keseharian kita di 
rumah” dari suatu wacana lisan/tulisan. 
 Menemukan makna kata dalam teks 
 Menyimpulkan isi wacana lisan maupun tulisan. 
  
Mengkomunikasikan: 
 Mengungkapkan perintah dan berita 
 Menyampaikan isi wacana tulis sesuai tema/topik secara lisan 
atau tulisan. 
 Menyusun kata/frase yang tersedia menjadi kalimat sesuai 
dengan kaidah kaidah “jumlah ismiyah dan fi’liyah dan 
macam-macam dhamir jamak”. 
 Menyusun karangan sederhana sesuai tema/topik “keseharian 
kita di rumah” sesuai kaidah yang dipelajari. 
 Menyampaikan isi wacana sesuai tema/topik “keseharian kita 
di rumah” secara lisan maupun tulisan. 
 Menghafal kosa kata baru sesuai tema/topik “keseharian kita 
di rumah” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SILABUS PEMBELAJARAN 
Satuan Pendidikan : Madrasah Tsanawiyah   
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas        : VIII (Delapan) 
Semester : 2 (Dua)/Genap 
 
Kompetensi Inti : 
KI-1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 
KI-2 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya 
KI-3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya 
terkait fenomena dan kejadian tampak mata 
KI-4 : Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang semua dalam sudut pandang/teori 
 
Kompetensi Dasar Materi Pembelajaran Proses Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
waktu 
Sumber Belajar 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
1.1 Menyadari 
pentingnya 
kejujuran dan 
percaya diri 
sebagai anugerah 
Allah dalam 
berkomunikasi 
dengan 
lingkungan sosial 
sekitar rumah dan 
madrasah  
 Afektif: 
 Guru membiasakan peserta didik agar bersikap jujur dan 
percaya diri dalam berkomunikasi menggunakan bahasa 
Arab 
 Guru memotivasi peserta didik untuk jujur dan percaya 
diri . 
 
 
 Pengamatan 
(observasi) 
 Penilaian 
diri 
 Penilaian 
antar teman 
 Jurnal 
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Arab kealas VII 
Kurma 13. 
- Kamus bahasa arab 
- Benda-benda 
dilingkungan peserta 
didik yang terjangkau 
- Gambar-gambar yang 
sesuai tema / topik 
- Internet / VCD 
 
 2.1 Menunjukkan 
perilaku jujur dan 
percaya diri dalam 
berkomunikasi 
dengan 
lingkungan sosial 
sekitar rumah dan 
 Pengamatan 
 Penilaiandir
i 
 Penilaian 
antar teman 
 Jurnal 
 
sekolah  
3.1  Memahami bunyi, 
makna, dan 
gagasan dari kata, 
frase, kalimat 
bahasa Arab 
sesuai dengan 
struktur kalimat 
yang berkaitan 
dengan topik : 
تىهملا نىيىهملاو 
نىيضبيرلا 
 baik secara lisan 
maupun tertulis 
- Mufradat, hiwar, qira’ah 
dan kitabah tentang  
تىهملا نىيىهملاو نىيضبيرلا 
- Pengenalan tarkib sebagai 
berikut: 
نأ(–هل–لعف + )ِـل ؛عربضم 
Mengamati : 
 Menyimak dan menirukan pengucapan ujaran dengan tepat 
 Mendengarkan kata-kata yang pengucapannya mirip 
 Menyimak wacana sambil memperhatikan model 
guru/kaset/film dan menirukan pelafalan dan intonasinya. 
 Mencocokkan gambar dengan apa yang didengar. 
 Mengamati teks yang terdapat jumlah ismiyah 
 
Menanya: 
 Melakukan tanya jawab sederhana tentang tema/topik 
“profesi dan olahragawan” 
 Menjawab pertanyaan dalam wacana sederhana secara 
tertulis/lisan terkait topik “profesi dan olahragawan”. 
 Menjawab pertanyaan lisan yang diajukan lawan bicara 
terkait topik “profesi dan olahragawan”. 
 Menanyakan  kata/kalimat yang belum difahami kepada 
teman atau guru terkait topik “profesi dan 
olahragawan”secara lisan. 
  
Mengeksplorasi: 
 Melafalkan kata, frase atau kalimat sesuai dengan yang 
diperdengarkan oleh model ucapan guru/kaset/film terkait 
topik “profesi dan olahragawan”. 
 Merangkaikan kata menjadi kalimat sesuai dengan kaidah 
“huruf yang menashab fiil mudlari’”. 
 Menyusun kata dan kalimat sederhana sesuai kaidah “huruf 
yang menashab fiil mudlari’” 
 Melafalkan kalimat sesuai dengan yang diperdengarkan. 
 Mencoba mengungkapkan dan memahami kata yang 
menggunakan kaidah “huruf yang menashab fiil mudlari’”. 
  
Mengasosiasikan: 
 Membandingkan antara kalimat “huruf yang menashab fi’il 
mudlari’”terkait topik “profesi dan olahragawan”. 
 Menemukan makna kata dalam teks terkait topik “profesi 
Bentuk 
Penilaian 
 Tes tulis 
 Tes lisan 
 Penugasan 
 
4.1 
Mendemonstrasikan 
ungkapan informasi 
lisan dan tulisan 
sederhana tentang 
topik 
تىهملا نىيىهملاو نىيضبيرلا  
 dengan 
memperhatikan 
struktur teks dan 
unsur kebahasaan 
yang benar dan 
sesuai konteks 
 
Bentuk 
Penilaian 
 Praktek  
 Proyek 
 Unjuk Kerja 
 Portofolio 
dan olahragawan” 
 Membedakan penggunakan kata “huruf yang menashab fi’il 
mudlari’” 
 Mencari informasi umum terkait topik “profesi dan 
olahragawan”dari suatu wacana lisan/tulisan. 
 Menemukan makna kata dalam teks terkait topik “profesi 
dan olahragawan” 
 Menyimpulkan isi wacana lisan maupun tulisan terkait topik 
“profesi dan olahragawan”. 
  
Mengkomunikasikan: 
 Mengungkapkan perintah dan berita terkait topik “profesi 
dan olahragawan” 
 Menyampaikan isi wacana tulis terkait topik “profesi dan 
olahragawan”secara lisan atau tulisan. 
 Menyusun kata/frasa yang tersedia menjadi kalimat sesuai 
dengan kaidah “huruf yang menashabk fiil mudlari’”. 
 Menyusun karangan sederhana terkait topik “profesi dan 
olahragawan” sesuai kaidah “huruf yang menashab f’iil 
mudlari’”. 
 Menyampaikan isi wacana terkait topik “profesi dan 
olahragawan” secara lisan maupun tulisan. 
 Menghafal kosa kata baru terkait topik “profesi dan 
olahragawan” 
1.2 Meyakini adanya 
motivasi internal 
(intrinsik) sebagai 
anugerah Allah 
untuk 
pengembangan 
kemampuan 
berbahasa Arab  
 
 
Afektif: 
1. Guru memotifasi untuk berbicara bahasa Arab 
2. Guru menanamkan sikap rajin, disiplin, dan tanggungjawab. 
 
 
 Pengamatan 
 Penilaiandir
i 
 Penilaian 
antar teman 
 Jurnal 
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- Buku paket Bahasa 
Arab kealas VII 
Kurma 13. 
- Kamus bahasa arab 
- Benda-benda 
dilingkungan peserta 
didik yang terjangkau 
- Gambar-gambar yang 
sesuai tema / topik 
- Internet / VCD 
 
 
2.2 Menunjukkan 
perilaku motivasi 
internal (intrinsik) 
untuk 
 Pengamatan 
 Penilaiandir
i 
 Penilaian 
pengembangan 
kemampuan 
berbahasa  
antar teman 
 Jurnal  
 
3.2 Memahami bunyi, 
makna, dan 
gagasan dari kata, 
frase, kalimat 
bahasa Arab sesuai 
dengan struktur 
kalimat yang 
berkaitan dengan 
topik : 
تىهملا تيبطلا 
  baik secara 
lisan maupun 
tertulis  
 
- Mufradat, hiwar, qira’ah 
dan kitabah tentang 
تىهملا تيبطلا 
- Pengenalan tarkib sebagai 
berikut: 
لعفلا يضبملا تلمجلاو تيلعفلا 
Mengamati : 
 Menyimak dan menirukan pengucapan ujaran dengan tepat 
 Mendengarkan kata-kata yang pengucapannya mirip 
 Menyimak wacana sambil memperhatikan model 
guru/kaset/film dan menirukan pelafalan dan intonasinya. 
 Mencocokkan gambar dengan apa yang didengar. 
 Mengamati teks yang terdapat jumlah fi’liyah 
 
Menanya: 
 Melakukan tanya jawab sederhana terkait topik “profesi 
kedokteran” yang dipelajari. 
 Menjawab pertanyaan dalam wacana sederhana secara 
tertulis/lisan terkait topik “profesi kedokteran”. 
 Menjawab pertanyaan lisan yang diajukan lawan bicara 
terkait topik “profesi kedokteran”  
 Menanyakan  kata/kalimat yang belum difahami kepada 
teman atau guru terkait topik “profesi kedokteran” secara 
lisan. 
  
Mengeksplorasi: 
 Melafalkan kata, frase atau kalimat sesuai dengan yang 
diperdengarkan oleh model ucapan guru/kaset/film. 
 Merangkaikan kata menjadi kalimat sesuai dengan kaidah fiil 
madli dan jumlah fi’liyah. 
 Menyusun kata, dan kalimat sederhana sesuai kaidah fiil 
madli dan jumlah fi’liyah 
 Melafalkan kalimat sesuai dengan yang diperdengarkan. 
 Mencoba mengungkapkan dan memahami kata yang 
menggunakan kaidah fiil madli dan jumlah fi’liyah. 
  
Mengasosiasikan: 
 Membandingkan antara  fiil madli dan jumlah fi’liyah terkait 
topik “profesi kedokteran” 
Bentuk 
Penilaian 
 Tes tulis 
 Tes lisan 
 Penugasan 
 
4.2 
Mendemonstrasika
n ungkapan 
informasi lisan dan 
tulisan sederhana 
tentang topik 
تىهملا تيبطلا 
 dengan 
memperhatikan 
struktur teks dan 
unsur kebahasaan 
yang benar dan 
sesuai konteks 
 
 
Bentuk 
Penilaian 
 Praktek  
 Proyek 
 Unjuk Kerja 
 Portofolio 
 Menemukan makna kata dalam teks terkait “profesi 
kedokteran” 
 Menyimpulkan isi wacana lisan maupun tulisan terkait topik 
“profesi kedokteran” 
 Membedakan penggunakan kata untuk fiil madli dan jumlah 
fi’liyah 
 Mencari informasi umum terkait “profesi kedokteran” dari 
suatu wacana lisan/tulisan. 
 Menemukan makna kata dalam teks terkait “profesi 
kedokteran” 
 Menyimpulkan isi wacana lisan maupun tulisan terkait topik 
“profesi kedokteran” 
  
Mengkomunikasikan: 
 Mengungkapkan perintah dan berita terkait “profesi 
kedokteran” 
 Menyampaikan isi wacana tulis terkait topik “profesi 
kedokteran”  secara lisan atau tulisan. 
 Menyusun kata/frasa yang tersedia menjadi kalimat sesuai 
dengan kaidah yang dipelajari. 
 Menyusun karangan sederhana terkait topik “profesi 
kedokteran” sesuai kaidah yang dipelajari. 
 Menyampaikan isi wacana terkait topik “profesi kedokteran”  
secara lisan maupun tulisan. 
 Menghafal kosa kata baru terkait topik “profesi kedokteran”  
1.3 Mengamalkan 
sikap amanah 
sebagai anugerah 
Allah untuk 
mempraktikkan 
bahasa Arab 
sebagai bahasa 
komunikasi 
internasional dan 
pengantar dalam 
mengkaji khazanah 
 Afektif: 
1. Guru membiasakan sikap amanah 
2. Guru memotifasi untuk berbicara menggunakan bahasa arab 
 
 
 
 Pengamatan 
 Penilaian 
diri 
 Penilaian 
antar teman 
 Jurnal 
 
12 JP - Buku paket Bahasa 
Arab kealas VII 
Kurma 13. 
- Kamus bahasa arab 
- Benda-benda 
dilingkungan peserta 
didik yang terjangkau 
- Gambar-gambar yang 
sesuai tema / topik 
- Internet / VCD 
keislaman   
 2.3 Menunjukkan 
sikap bertanggung 
jawab dalam 
mempraktikkan 
bahasa Arab 
sebagai bahasa 
komunikasi 
internasional dan 
pengantar dalam 
mengkaji hazanah 
keislaman  
  Pengamatan 
 Penilaiandir
i 
 Penilaian 
antar teman 
 Jurnal 
 
3.3 Memahami bunyi, 
makna, dan 
gagasan dari kata, 
frase, kalimat 
bahasa Arab sesuai 
dengan struktur 
kalimat yang 
berkaitan dengan 
topik : 
ةدبيع ىضرملا 
 
 baik secara lisan 
maupun tertulis  
 
- Mufradat, hiwar, qira’ah 
dan kitabah tentang 
ةدبيع ىضرملا 
 
 
- Pengenalan tarkib sebagai 
berikut: 
ردصملا حيرصلا 
Mengamati : 
 Menyimak dan menirukan pengucapan ujaran dengan tepat 
 Mendengarkan kata-kata yang pengucapannya mirip 
 Menyimak wacana sambil memperhatikan model 
guru/kaset/film dan menirukan pelafalan dan intonasinya. 
 Mencocokkan gambar dengan apa yang didengar. 
 Mengamati teks yang terdapat jumlah ismiyah 
 
Menanya: 
 Melakukan tanya jawab sederhana terkait tema “menjenguk 
orang sakit” yang dipelajari. 
 Menjawab pertanyaan dalam wacana sederhana secara 
tertulis/lisan terkait tema “menjenguk orang sakit” 
 Menjawab pertanyaan lisan yang diajukan lawan bicara 
terkait tema “menjenguk orang sakit” 
 Menanyakan  kata/kalimat yang belum difahami kepada 
teman atau guru terkait tema “menjenguk orang sakit” 
secara lisan. 
  
Mengeksplorasi: 
 Melafalkan kata, frase atau kalimat sesuai dengan yang 
diperdengarkan sesuai model ucapan guru/kaset/film. 
 Merangkaikan kata menjadi kalimat terkait “menjenguk 
orang sakit” sesuai dengan kaidah mashdar sharih. 
Bentuk 
Penilaian 
 Tes tulis 
 Tes lisan 
 Penugasan 
 
4.3 
Mendemonstrasika
n ungkapan 
informasi lisan dan 
tulisan sederhana 
tentang topik 
ةدبيع ىضرملا 
 dengan 
memperhatikan 
struktur teks dan 
Bentuk 
Penilaian 
 Praktek  
 Proyek 
 Unjuk Kerja 
 Portofolio 
unsur kebahasaan 
yang benar dan 
sesuai konteks 
 
 Menyusun kata, dan kalimat terkait tema “menjenguk orang 
sakit” sederhana sesuai kaidah mashdar sharih 
 Melafalkan kalimat sesuai dengan yang diperdengarkan 
terkait tema “menjenguk orang sakit” 
 Mencoba mengungkapkan dan memahami kata yang 
menggunakan kaidah mashdar sharih. 
  
Mengasosiasikan: 
 Membandingkan antara kalimat mashdar sharih  terkait tema 
“menjenguk orang sakit” 
 Menemukan makna kata dalam teks terkait tema “menjenguk 
orang sakit” 
 Menyimpulkan isi wacana lisan maupun tulisan terkait tema 
“menjenguk orang sakit” 
 Membedakan penggunakan kata mashdar sharih 
 Mencari informasi umum terkait tema “menjenguk orang 
sakit” dari suatu wacana lisan/tulisan. 
 Menemukan makna kata dalam teks terkait tema “menjenguk 
orang sakit” 
 Menyimpulkan isi wacana lisan maupun tulisan terkait tema 
“menjenguk orang sakit” 
  
Mengkomunikasikan: 
 Mengungkapkan perintah dan berita terkait “menjenguk 
orang sakit” 
 Menyampaikan isi wacana tulis terkait tema “menjenguk 
orang sakit” secara lisan atau tulisan. 
 Menyusun kata/frasa yang tersedia menjadi kalimat sesuai 
dengan kaidah mashdar sharih. 
 Menyusun karangan sederhana terkait tema “menjenguk 
orang sakit” sesuai kaidah mashdar sharih. 
 Menyampaikan isi wacana terkait tema “menjenguk orang 
sakit” secara lisan maupun tulisan. 
 Menghafal kosa kata baru terkait tema “menjenguk orang 
sakit” 
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